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HORA HAN OCURRIDO MUCHAS COSAS Y MUY TRAGI-
CAS PARA QUE NOS PERMITAMOS, NI PERMITAMOS A 
NADiE, MALABAR5SMOS NI CUBILETEOS. AHORA SE 
HA SABIDO DESPERTAR EL ENTUSIASMO INCLUSO EN LAS 
GENTES MAS INDIFERENTES A LAS INQUIETUDES NACIO-
NALES, SACUDIR SU APATIA Y DARLAS UNA ILUSION CO=. 
LECTIVA. AHORA TENEMOS LO QUE NO EXÍSTIA EN NIN-
GUNA DE ACUELLAS OCASIONES: UN EJERCITO VTCTORIO-
SO, UN PARTIDO MILÍCLVUNA DOCTRINA Y UN CAUDíLLOr 
FERNANDEZ CUESTA f 
NUM. 59Í.-LEON, MIERCOLES, 9 NOVIEMBRE 1938. III A. T. 
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T E O F I C I A L D B 
| DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALÍSIMO 
2 En e{ sector del Ebro ha proseguido héy nuestra triunfal progre= £ 
f sión, con variable resistencia del enemigo en los diversos ptartos del ¡I 
| frente, eñ que ŝe ha avanzado, habiendo Jogrado comítsisíar las impar. £ 
| tantes posiciones de las crestas de fa sierra de Et Aguila. 
| Los rojos han abandonado mnches mtíertós, y tes kenaos hecho 4i& = 
| prisioneros, recogiendo abundaste maíeriaí y armamento. 
= En el frente ;de Levante, sector oriental, ha conííncado el enemigo Ü 
f sus ataques a nuestras posiciones, sin conseguir vcataja alguna, su. = 
| friendo elevadisimas pérdidas y dejando en nuestro poder 146 prlsío. = 
1 ñeros. | | 
S En el sector dc! Segre, han 'segtiéo iíos rojos fracasando en su fo- E 
| tentó contra nuestra línea, babiéndoseíes hecho gran cantidad de ba- S 
s jas y más de SS# prisioneros. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION | 
g En la noche del 5 al ó ^cton bontbarde.3das la estación y los de= § 
| pósitos del puerto de Aguilas, prodadehdo Importantes líiceoctos. En 1 
la noclie dei 6 ai 7, ¡os Objetivos militares del puerto de Barcelona, kj % 
E l ú n i c o p u e n t e q u e fes q u e d a 
a los iGjos en el E b r o 
Créníca por ELTEBíB ARRUMi 
Ju.en día it guerra fel dc h'»y.,*»-
•f«s tan eficaces en todos 1os senti-
res y dc tan completa victoria. Las 
ceiamnas -que ayer habían temado 
Mora; y las cumbres dc la Pitosa. y 
Reboílonera, culminando así ei triun-
fo de nuestra ofensiva del Ebro, al 
dejar reducida la célebre bolsa a me-
nos dc una tercera parte de lo que 
alcanzaron en su principio, y ya s'-
Per Levante, el pinito de Noles no 
tuvo repetición. Tal íité ía dureza 
del castigo que recibieron. La guerira 
por aquí se redujo a un intenso fuego 
artillero, como de preparación y asal 
to. Pero la cosa quedó en eso, en mu-
chos cañonazos, es decir, mucho mi-
do y ninguna nuez. 
Entre tanto, sigxien los pasados y 
prisioneros acusando la situación in-
tuándonos nosotros en posiciones sostenible de su retaguardia. Se ex-
tácticas tan ventajosas, que_no cabe pijca qVC Negrin y Companys se de-
imaginar posible resistencia durade- diquen con gran afán a pordiosear 
ía de ros rojos, por mucho que este' por esos mundos de Dios. Dicen qire 
acuciado en ellos el afán suicida, ahora, .psra remediar el hambre de ía 
ocuparon hoy el puente de García, retaguardia roja, esperan que la So-
que con el dc Mora y el de Fhx, ciedad de las Naciones Ies entregue 
eran los, tres principales que el ene- rnensualmente medio roiHón de íibras 
migo había tendido sobre el rio, y que -esterlinas. 
les servía principalmente para su j\j0 pasamos a saber de qué puede 
aprovisionamiento. servir ese auxilio de medio millón de 
Ahora, de esos tres puentes, sólo ij:bras. Representa muy poco para 
¡£ antiaeronáática de Prat de Llobregst, los objetivos militares de ía es» Ü | tes queda uno, y es de suponer que sostener a más de diez millones de 
tacióa de Tarragona, en Ja que se provocaron incendios, ios del puerto § | tendrán que volverle a pasar mas hambrientos. No llega ni a tres pese-
tas por cabeza, y ño creemos que con. vamos P1-H d« Almería y ej aeródromo del sur de Tarragona, averiando hangares p I que de prisa; porque te 
g y depósitos de gasolina y causando explosiones, y en el día de ayer, | | sando Jos talones. 
| j la estación y puerto de Tarragona, ei puerto de Cartagena, en el que fl j Ya ven cómo no les engañé, cuan-
1 fueron alcanzados el crucero "Cervníes", un buque taller y los nnie= Ü do dije que en el Ebro la breva cs-
£ lies y el aeródromo de Bañólas, en los que se produjeron grandes in- 1 taba madura, y hoy les afirmo que la 
f| cendios. , S breva es pura miel que endulza ya 
En el día de hoy ha sido derribado un avión rojo por nuestra ar- Ü nuestros labios. Dije también que el 
doce realeŝ  por treinta días reme-
dien el hambre de una sola persona 
de su retaguardia, en la que se dan 
casos tan curiosos como éste que me 
ha contado el propio protagonista. 
Se trata de un sargento de milicias. 
£ tiüería antiaérea. triunfo de la batalla del Ebro ríUe e] ({|a ? de este mes,, dice, se 
S Salamanca, 8 de Noviembre de 1938. Hí Año Triioía!. De orden de 5 estaba en el aniquilamiento del ejer-
| S. E., el Gcaeral Jefe de Estado .Mayor, Francisco Martín Moreno. . £ cito rojo del norte, porque en la bol-
llinUiíMHüHnSÍUHSlIJSM s 
Labrador: Tu fe ciega en los deEÍiríos de Espafsa, a que movió. 
a tus hijos a empuñar las armas el 1& de Julio glorioso, te ha 
de hacer sembrar más trigo para asegurar el abastecimiento de 
tus hermanos de la zena roia. 
, res unidades los rojos. Y tan cierto 
! es esto, que el golpe de mano que 
ayer intentaron por el Segre, a la 
Serós, ha resultado un fra-
^ nii« da idea de lo poco 
la grey marxista. 
altura di 
caso rotundo, que 
de que-.ya es capaz 
paseaba por la Rambla, camino del 
cuartel, apresuradamente, porque se 
le había hecho tarde, mientras iba 
comiendo un trozo de pan con un 
pedazo de tocino. Cuando con su na-
vájflia partía un trozo de tocino, es-
te se le cayó al suelo. Dudó por un 
momento si recogerle o no pero co-
mo se había manchado, y aquel día 
Volcaron sus unidadeŝ  Tas pocas había comido menos mal, se le ocu-
a c o n v o c a a fos a s p e a n t e s q u a h a 
r a i a u e d 
ú b r i r 
que en disposición de actuar les qne-
adn, para pasar el ,Segre y atacar los 
pueblecillos ribereños, pero éstos re-
sistieron heroicamente, y si nuestro 
contíraáataque de ayer fué fuerte, 
hoy ha sido arrollador. 
¡Cómo se han batido hoy las tro-
rrió recogerle y con él engrasar su 
calzado. Lo hizo de prisa y lo tiró 
inmediatamente. No bien lo había he-
cho, cuando tres muchachas que le 
observaban, se lanzaron sobre aquel 
pequeño trozo alimenticio, 3^ vió có-
mo se pegaban por su adquisición. 
Burgos, 8.—El ••Boletín Oficial del ca£0 de *uc se cons¡dere necesario 
:•{ día de hoy, las gentes y cómo al fin, uno de ellas, que lo 
! enemigas se nos pasaban en masa,- pU¿Q atrapar, se lo comió de un bo-
Estado" publica hoy las siguientes dis- conveniente' que dkho<= materiales sean ^ ^ á e s enteras, compañías y aun Cado. 
posicones: fabricados en España, podrá conceder batallones, sin querer aguantar núes- Este horrible episodio da idea de 
Decreto de Industria y Comercio dis primas de construcción, que alcancen co tros contraataques, y dándose por ]o torpe de esta ayuda de medio mi-
poniendo que el Gobierno, a propuesta Ino aiáximo la correspondiente a los vencidos apenas vieron que nuestra llón de libras esterlinas que tratando 
del • Ministerio, pueda autorizar la im- buques nacionales. respuesta sería tan rápida como for- obtener de la Sociedad de las*Nacio-
portación temporal y libre de derechos pecreío creando la comisión de estu- mai. Más de-700 eran los prisione- nes/Lo que ocurre es que nadie ha 
de aduanas los materiales y efectos des d;0 ;c¿re ^ hidrocarburos nacionales, f(S{ ¿ * anoche y los de hov son más pensad0 en la zona roja en utilizar 
tinados a buques que se constuyan en % m . en el pl̂ o de tres meses deberá ^ por estc Uctor. ~ «* i este dinero para saciar el hambre de 
España para armadores extranjeros, fin ^ prepuesta concreta sobre N ucremos peicar raás. No aguan- loS pobres que cgtán padeciendo de 
les m e ^ p i m i e n t o s prácticos pa ; pronto hcmos p(KÍido inankión. Más bkn lo qt1e sucede 
ra ¿esarroliar las necesarias etapas, pe- í<íí * . , , 
estáis lo mismo que ayei, es qUe ese dinero ira a aumentar el 
* ^uz Reja laternacicnal, que desde hace tiempo 'está tratando 
los medios a su alcance dc obtener la repatriación de los ni-
ÍP: ^rdia (Méjico), ruega a este fin a los padres o tutores de lo-s 
• resjdcntes ea ta zona nacional, se sirvan solicitar dicha "repa-
dcSUg ^ j j q j , 0 pnpH0s en carta drigida al señor Presidente del 
te internacional de la Cruz Roja, Ginebra,, con la indicación del 
Cl̂ 0, del SOlicit?"^ «nartn an* dpKprá enviar al limo. Sr. D. All-..„nte,-car a que clebe  lo \.t • ^ 




r« defisiendo un proceso contínt»''de vcr cíUc 
actuación, abarcando todos los extremos con formidable potencia, y combatís pecuHo de los que trafican con las 
necesarios para definir una política com como el primer día. Los que dicen comisiones de armas y también, po-
plcta de hidrocarburos. que están agotados, que vengan ellos siblemente, que sirva para comprar 
Orden de Industria y Comercio fijan, a pelear y a aguantar vuestro empu- algún aparato que vaya a aumentar 
do el precio del sebo y del jabón. je , Nosotros ya tenemos bastante. esa "gloriosa" aviación, que estos 
Orden de la subsecretaría, del Aire ^sí hablaba en la tarde de hoy un ¿{s bombardea pueblos y mata gen-
contenienóo la relación de aspirantes se . ^ ^ ijatallón que se había pasado tCs infelices, sin duda para desqui-
leccionados para cubrir la segunda y _ t, ct1Q hombres y material tai-se de la cobardía que tuvieron ha-
tercera tanda de los que deben acudir 
'al Parque Regional del Aeródromo de *1>eri 
iLeón para asistir al concurso extraor- Ca 
| dinario. para cubrir 
las de niat«rial. 1 
50 plazas'de oficia- esté 
idos sus 
vró llegar un esquadrón de ce tres fechas, cuando nuestro< 
;na rniestra, que por cierto ha 
tornan: 
dores visitaron sus aeródromo; 
de ayer y tuvieron la vergüenza dc míe 
. quiera 'una salida. 
r AGWA DOS 
Miércoles, 9 de 
( ^ 1 
8 ^ > 9 '«K-" 
uiiinmiuHiimuuyi; auminffliHBBMinuiMifflmHBümfflimifflffl^ 
a g a e n t r e g a 
c a s o * d e n e g a t i v a , 
JEFATURA PROVINCIAL 
DEL MOVIMIENTO 
E l A y u r i í a m i e n t o a c o r d ó a y e r l a r ^ , 
s o c i e d a d E l e c t r i c i s t a « L e ó n I i i d u s t r i a í > > 
e l a l u m b r a d o 
i r a a u n a i n c a u i a c i ó n . 
I m p o r t a n t í s : m a B o s t ó n e x t r a c i d i 
n a n a d e l A y u n t a m i e a t o 
Como podrán v^r nuestros abrió la sesión, con la a»i&tencia Rafael Marcos don Simón Mar 
eotores en la reseña de la se- de todos ios gestores municipales.. co don Santia Martínez, don 
iA« miP n.ver efilebró nuestro Aprobada el acta de la sesión - ; _ ^ r Trinidad 
q 
m a e 
bueno, 
bueno fué el de «J 
León. ^ 
El Jefe Provincial del Movi-
miento, camarada Reinerio Gago, 
despachó ayer con el asesor po-
lítico Provincial de Milicias cama-
rada Folipe Pérez Alonso, dele-
gúelo Provincial de Organizacio 
nes juveniles, camarada Ceberio; 
Delegado Provincial de Auxilio j 
Social, camarada Filemón de la | 
Cuesta; Jefe de la Comisión Pro- j 
vincial del Subsidio, camarada 
Revuelta; Director de la banda } 
de Falange, camarada Odón; \ 
Jefe Comarcal de Villafranca. j 
camarada López Laguna, y Jefe 
.local de Pola de Gordón, cama-
rada Federico Melón. 
• También- recibió al Delegado 
local de Información de Valencia 
de Don Juan. * 
L A S E C R E T A R I A NACIONAL 
m : L A SECCION F E M E N I N A 
H A B L A A L A S C AMARAD AS 
DE L E O N 
Ayer tarde, a las siete, en el 
taller de la Sección Femenina de 
Falange Española Tradicionalista 
v de las J.O.N.S., la Secretaria 
Nacional, camarada Dora Maque-
da, pronunció una interesantlst-
ma charla a las camaradas de 
León. 
Empezó explicando la razón de 
ser de la Sección Femenina dei 
la Falange desde los primeros 
tiempos, haciendo una breve his-
toria de las vicisitudes de la Or-
ganización^ haciendo una exposi-
ción a grandes rasgos de su mi-
sión en la hora presente. 
Se extendió luego en*considera, 
clones sobre la disciplina, exaltan-
do la labor espiritual de la actua-
ción de la mujer en la contienda 
y haciendo resaltar el espíritu do 
sacrificio de las camaradas y la 
abnegación de que dan buenas 
pruebas en todos sus actos dentro 
de la Falange, recomendando una 
actuación ejemplar dentro y fue-
ra del Movimiento. Hizo ><r lo 
poco que \ las afiliadas de la Sec-
ción Femenina ha de costarlc3 se-
guir estas normas, especialmente 
si se compara con el sacrificio que 
diariamente prestan nuestros com 
batientes de primera línea para la 
reconstrucción y reconquista de 
España. 
Al termiuar su brillante ora-
ción, las camaradas premiaron su 
labor con una ovación, contándose 
seguidamente el "Cara al Sol" y 
dándose por terminado el acto. 
Reclamaciones sobre cédulas de 
don Marcelino Rubio'y otros dos. 
Idem de Ndon José Antonio 
fuente, don Manuel Puente Ru-
bio, doña Socóiro Cornejo, rion 
Fué ésta, requerir 
ciedad Electricista León flgUs cama 
trtal para .que e\ p r ó x i ^ f Fala 
10, a las seis de la mañJfco 
lectores 
sióa que ayer celebró nuestro A p r o b . ^ r r r ~ 
Excm*. Ayuntamiento, é s t e anterior la del lunes), se entro; Zacarías Gago, dona 
acordó llevar a cabo la incauta- en el orden del día. García, don Tomas Ari ja , don Fio 
ción de las redes de alumbrado E l Alcalde toma la palabra pa- rencio Sabugo, dona Leonor (^3-
público propiedad de determi- ra decir que pocas ha de pronun- mez, don Serafín Seco,"don Nica-
nadas empresas electricistas y ciar, y han de ser éstas las preci- nor Fuertes, don Manuel Gordón, 
Bueno, porque 
miento^ velando pov 
ses de la ciudad, 
última hora de la ^ 
determmacióii que 





normas que regulan los princi-{Público y de todos los elementos don Laureano Cornejo, don Jo.e 
pies infonnativos del derecho] precisos para el mismo. ¡Fernández, don - Francisco Rome-
administrativo en materia mu-l Da cuenta de que. la ( omis ión/ ro, don Gaspar García y don San- I 
nicipal. | formada por fos eoncejailes seño- Serrano. 
E l acuerdo se ha llevado a fres Prada. Hernández . Manet y{ comunicación de la Sección de ! 
cabosmaIharacas,percalinas ni* Albertos, que estaba' dedicada al v 
camp^nillazos como correspon-í estudio de este asunto, t r a t ó de 
de a l estilo de nuestra énoca v Ulevar a cabo una resolución 
NATALICIO 
Nuestro» buenos amigos l<:s 
jóvenes ^esposos don Marcos Ro • 
dríguez y doña Consuelo Alvarez 
viven la felicidad de la patemi 
dad completa con el natalicio de 
una linda, y robusta niña, vemaa 
al mundo con toda felicidad y que 
alegra el hogar de los venturados 
esposos desde el viernes de la 
semana pasada. 
Con tan fausto acontecimiento 
familiar, felicitamos a los padres 
y a sus abuelos, queridos amigos 
nuestros, don Marcos Rodríguez,' 
juez militar de esta píaza, y don 
Benjamín Alvarez, suboficial del 
Depósito de Sementales, deseán-
doles que Dios les conceda la gra-
    p  y j l     l i  ámis-
al cabildo que preside nuestro [tosa, pero que en vista de que es-
admirado y admirable camara-\to no podía ser, y precisamente no 
da Fernando G. Eegueral, a]por el Ayuntamiento, éste no pue-
quien un día tributará todo!de en forma alguna dejar sin ejer-
León y la Falange el testimonio] ele i o sus derechos, abajidouando 
fervoroso de reconocimiento af así ios intereses de León. Por lo 
que es acreedor,, no el hombres tanto no ve otra solución que la 
que cumple con su deber, sino!incautación de la Red de! Alum-
al que ha puesto todas sus vir-lbrado, que desde el día H dê  marzo 
tudes y entusiasmos al servicio?pasado—fecha de la reversión del 
de ün sólo credo: servir con la I con trato—es legalmente propie-
camisa azul — constantemente|dad del Ayuntamiento; por lo 
puesta sobre el corazón inag^ota-f tanto, él propone que se requiera 
ble—un puesto lleno de sacrifi-|a la Socleuati Eleeirieista, a la en-
cios y malos ratos por León y í t r é g a de la misma, el día diez, a 
para iLeón. i las seis de la mañana , y caso de 
E l acuerdo, que fué tomado no acceder a ésto la citada Socie-
pci* unanimidad de los señores dad, tomar él, en nombre del 
gestores, es de,una trascendefa-J Ayuntamieuto, la posesión adini-
cia enorme para León y para su n is t rá t iva de la misma. 
Ayuntamiento. Nosotros, nació-j Xermina rogando a los eómpo-
iial-sindicalistas, al servicio ex-'uentes de la gestora digan si aprtíé 
elusivo de Dios, España y su Re ban o no su, proposición, y a la vez 
voluclón Nacional-Sindicalista, propone, conste en acta el ;igrade-
apartados de modo total y âb- cimiento de la Gestora hacia los 
soluto de partidismos, de em-f miembros de la Comisión que con 
presan y de intereses bastardos, tanto aéierto han llevado las ges-
saludamos con júbilo—brazo en t iones que se les encomendaron, 
alte—a nuestro cabildo munici-1 A continuación Inwie uso de la 
pal y prenunciamos como sus palabra el Sr. He rnández Manet, 
componentes en este día de tras para agradecer en nombre de la 
cendencia, su* grito—imperial,. Comisión la proposición del Alcal-
inmutable-—que es el de toda de, y a la vez pedir conste en acta 
España: Por la Patria, el Pan el agradecimiento de toda la Ges-
y la Justicia: ;Arriba España! tora hacia su Alcalde, por la aeti-
* ^ ^ vidad desarrollada per el mismo 
Ayer tarde, a las siete, tuvo lu- en este impor tant í s imo asunto, 
gar en el salón de actos (íel Ayun- La propovsieión del Alcalde, so-
tamiento, una sesión extraordina- bre la incautación de la Red del 
ría, que fué, sin .duda alguna, la Alumbrado, es aprobada por una-
de más impór taneía celebrada ha- nimidad. 
ce mucho t iémpo en la Casa Con- Y con los gritos de España Una, 
sistoTial. Grande y L'ibre ¡Ar r iba España ! , 
Bajo la presidencia del Alcalde se levantó la sesión a las ocho de 
camarada rGonzález Regxieral, se la noche. 
ías y Obras. 
Informes del Negociado de In -
tereses Generales y del -de Rct-
cauclación. ¡ 
Certificaciones de dietas d^ los 
señores vocales del Tribunal Pro 
vincial Contecioso-Administrativo. 
Mociones del señor secretario. 
Expedienté de habilitaciones y 
suplementos de crédito. 
Asuntos que quedaron sobrf' la 
Sí^sa. 
Instancia del presidente de la 
Junta Administrativa de Mata-
deón d e los O te i os. 
Esc ito de la Alcaldía de Ma-
ga envega al Ay^ii tam^lda, al C 
la red del alumbrado n'laniíorIIia 
que desde el día 8 de ¡ ¡ f c ^ / T o ' 
•en buena ley, le pertenejw0, atent( 
Claro es que podía ^ ¡ W L León 
caso de que la SociedacltliodiGO P 
trial se negara a ello; pejevas o caí 
previsión de esto, nuestro J P ^ 
tamienío, en este caso neJw1 
ê incautará de 'dicha 
alumbrado. 
No es preciso recalcar 
la encime trascendencia 
te acuerdo supone. 
E n primer lagar, 
decir que tenemos un 1 
miento que vela por los 
reses de l^eón, anteponiendo 
tos, que para él debea 
sagrados—y así lo ha ¿i 
eon 0 
ño Trii 
demostrar—, a los de parfe IHO de 
res. artelillo. 
L a actitud franca, deeiá $íml0 ' 
gaz. 
PUTAGION 
ORDEN D E L DIA 
Idem de las de seminaristas, 
f Ingresos en la Residencia de 
[ esta ciudad. 
de la sesión ordmaiia que se ce- j Reclamaciones referente^ a la 
lebrara mañana, a las cuatro de provisión de becas de Peritos Mer 
• i cantiles y de las de setninaristaB. 
| Altas y Bajas en la Residencia 
de León. 
la tarde: 
Estado de fondoí?. 
Distribución de los mismos. 
Balance de las operaciones de 
Contabilidad. 
Cuentas de - servicios provincia, 
les. 
Telegrama de la Excelentisiraa 
Diputación de Teruel. 
Oficio del señor p-residente del 
Patronato local de Formación 
Profesional de Astorga. 
Instancia de don Melquíades 
Manovel. 
Suministros militares. 
Solicitud de un funciónario pí 
Comunicación de la Excelentí-
sima Diputación de Guipúzcoa, 
Expediente del demente Manuel 
Sánchez. 
Ingresos en la Residencia de 
esta ciudad, 
Estados de conducta de los asi-
lados de la Residencia de León. 
Informe de Secretaría referen-
te a la confección y -abono de\ 
proyecto del camino de Antoñán 
a la carretera de Ríonegro. 
— —. - « « w ^ ^ ^ x ^ w * — O — 
diendo un anticipo reinterable. | Moción de la Sección de Recau-
Comunicación de la Alcaldía de . dación de Arbitrios, 
esta ciudad. I Expediente de obras en la He-
Informe del Negociado referen- sidencia de esta dudad, 
cía de poder gozar muchos año^ | te a las becas de Peritos Mercan- i Qfiflio del señor inspector de 
de ventura tari señalada. ¡ tiles, F * r m & m 6 n Profesional. 
Expediente de indemnizaciones 




E n este Juzgado había seña-
ladas ayer mañana dos-juicios tin 
faltas: 
Uno de ellos contra Amparo 
González' Casada y Joaquina Ciar 
cía Ahijádo, acusadas de haberse 
apoderado de una pulserita pro-
piedad de Mercedes Porto Ar-
i .ano. 
Las denunciadas viven en líi 
Avenida del Padre Isla, 39, y la 
denunciante está empleada en las 
oficinas de la. Legión Cóndor. 
E n otro juicio figuraban como 
denunciados Francisco Martín, 
que vive en Herreros, núm, 15, 
Agustín López, que vive en Fer-
nández Cadórniga; Antonio GJor-
zálezt que vive en la calle de la 
Capilla; Bemardino Laguití'^, ao-
miciliado en Rúa, 15, y Francisco 
Pérez, que vive en la Avenida de 
Roma, acusados de hurto de 
uvas en las viñas propiedad de 
Manuel y Eulogio Moreno, que 
viven en Puente Castro. 
Ambos se suspendieron por in-
comparecenciá de testigos. 
sin titubeos de ninguna t 
cié, es propia de un Aym 
miento de un Estado Natíj 
Sindicalista. 
L a figura de tt«estro ala pasar el 
or Dios, 
i Nacioní 




se agiganta eon esta actnac 
pues a nosotros nos comfe 
ha tenido que hacer fmil 
infinidad de "pegas", ôe 
con su recto proceder y fl 
gía ha podido venéer. 
E n la sesión ayer ceteto 
se acordó que fi^umm en 
el agradecaniento a los g#ddos los 
res señores Albertos, Prai iBelegac 
Hernández IVÍaaiet, que ! su carne 
ban parte de la Comisión « 
gada del asunto, j a la vfl 
alcalde,, por la actividad , 
arrollada en el -mismo. adqui^r 
AcueMo que nosotros ^ ie^1^1^ 
bimos, porque es de ' 
a> IVlaroo 
PENDE 
A 8 D i 
1938,111 
jtículo 













PAGO DE CUPONES 
(Jio de est 
RUCHm^la^ ocho 
ti* 12 de 
Aprobados por la Junta Ci|)S (Je 
F o n c cadora, los expedientes inst™ 
y registrados con los número* 
2.494 al 2.579, ambos inc^ 
se advierte a los poseedores 
tos Títulos que los hayan prt1 
tado directamente en estas 
ñas, que a partir del próxii^ 
31 pueden personarse de ^ írcoles díj 
una de la mañana, en el Ne^ 
do de Deuda de esta Interven 
a recoger su documentación P ^s, 
percibir los intereses en el ^^^gana), 
de España. 
Los Títulos ^depositados" 
organismos bancarios, seráfi 
tas entidades las encargad^ 
su gestión. 
León, 5 de noviembre de * 




W la ta: 
ía Asoci; 
Año 1 I I 
( I I I Año Triunfal).—El 
r t í e o l o i e x e i i - ! t o r dc Hacienda-
t o s d e S u b s i d i o 0 
DONATIVOS 
Don Néstor Alonso Nist̂ 1 
entregado, por. conducto ^ ^ 
celentísüno Sr. Gobernado 
vil, veinte conejos con ^eS^1^ 
los hospitales de sangre d¿ r,; 
tro Glorioso Ejército y ^ 
Desde esta Techa quedan exen-
tos de recargos de Subsidio al 
Combatiente, toda clase de acei-
ten de oliva envasados en be tes 
y latas. 
Lo advierto para conocimiento 
general y consiguientes efectos. 
Por Dios, España y su Revolu- Hulleras Carinen, de Otef0 
ción Nacional-Sindicalista/ las Dueñas, han entregad^ 
León, T de noviembre de 1938. conducto del Excmo. Sr. ^ | 
I I I Año Triunfal.—El Jefe Pro- nador Civil la cantidad ^ 
vincial del SubsMio al Comba- pesetas, con destino a la s1.̂ ' 
tiente.—AGUSTIN REVÜÉUT^; ¿ióii de Ejército y rntó^ 
Los obreros de A u x ü ^ ^ - ^ ^ 
fe 
di 
d e i 
lláf fe 






^ o ^ T ^ r S Falange de la 
P^^primera Falange de la 
[)ía r ' ncnturia. ' , , 
giipoa Segunda Falange de la 
enturia. 
.Tercera Falange de la 
íqwerjf Centuria. . 
U ó ^ ^amaradas pertenecientes a 
e! m-A 11 ^ S n g e s acudirán a las 
*} pro<Ias, ^ T á e l día que les 





' a ello 
to, noestí^ 
te caso ne 




naos un Aju 
la por los 
¡as, rr{,(, ¿el ía e les corres-
'3? al Cuartelillo, debidamen-
un 
•Jormados y dispuestos para 
servicio 
los camaradas deberán r^tentos a las emisiones de 
^ León y leer diariamente el 
S îeda^T feco por si hubiera órdenes 
_ ^ \ riomt ĉ inbio cn el servicio. 
p T p í o s , España y su Revolu-* •Racional-Sindicalista. 
te raso ^ w ;-5 de noviembre de 193b. 
íe !dicha rtí S Triunfal.—El Jefe de Ban 
.a IVÍaroos Rodríguez. 
nFV DE LA BANDERA, DEL 
. S DE NOVIEMBRE DE 
1938 III AÑO TRIUNFAL 
irtículo 1.°.—Debiendo pasar 
La el Coronel Jefe Regional 
í Milicias, el día 10 del actual, a 
antepomenit êve de su mañana, todos los 
i él debea uaradas de esta Segunda Línea 
sí lo ha presentarán uniformados a las 
los de parta 0̂ de la misma cn nuestro 
artelillo. t 
franca pícalo 2.°.—Mañana día 9, a 
e ^ S u n 'siete y media de la tarde se 
entrarán todos los camaradas 
de ü h Aju n̂ecientes a esta Bandera, sin 
Estado Nado repCión, para recibir instruccio-
i referentes a la revista que ha 
t nuestro ala pasar el Jefe Regional. 
ii esto acto [or Dios, España y su Revolu-
% nos coosfe) Racional-Sindicalista 
«, Z// Jéón 8 de noviembre de 19d8. 
fl,enl Año Triunfal.—El Jefe de Ban 
jegas , ôe! ^ Marcos Rodríguez. 
Mroceder t ti ; 
vencer ORGANIZACIONES 
.ayer'c^, - JUVENILES 
fi^umrft cni Ordenes 
isfco a los g! Podos los Flechas, pasarán por 
Iberios, Prai i Delegación Local, para reco-
aset, que ' ^ carnet, advirtiendo que en 
, Comisión ei ve plazo se procederá a su en-
;o, y a le « âmiento. 
fc activldai ^ X 1 X X t n 
I mismo leraniiando hoy el plazo para 
i * tf adquisición del'carnet para los 
nosotros ^ ^ ^ Organización, por 
es de j u s í p dio de esta orden seles cita pa-
BüCHBBUas ocho de la tarde del proxi-
<swwwW^ '̂a 12 del corriente, en el Cuer 
c u p o n e s ' 0 Q i a c i ó n d f d i j e 
ia junta o ^ (1© C a f é f , B a r e s 
lentes inst̂  | F o n d a s d a L e ó n 
los númeroí 
^bos mcî  ; a v i s o 
josecdores >e pone en conocimiento de to-
s kaĵ anp^ A gremio de hoteles, restau-
! en estas" ês, pensiones, bares, tabernas 
del próxim0 filares de León, pasen el 
de di«JfcoleS día 9, a las seis en pun-
, en el Neg" ^ la tarde, por el domicü^ 
¡ta Interve* la Asociación, calle de Pérez 
mentación P ó̂s, mim. 9 (encima de La 
ses en el ^gana), para darles conoci-
i( t̂o de un asunto de interés. 
Opositados p»! Año Triunfal, 
rios, será» 
•ncargada1' 
tel (Plaza del Conde, 4) con el fin 
de proceder a su encuadramiento. 
Advierto que los que no se pre-
¡sCiiten, causarán baja previo expe-
! diente. 
I Por el Imperio hacia Dios, 
j León 7 de noviembre dé 1938 \ 
I I I ^iío Triunfal.—El Delegado' 




Se ordena a todas las camara-
das pertenecientes a Organizacio-
nes Juveniles, se presenten sin ex-
cusa ni pretexto alguno, el día 9, 
a las ocho, en punto de la tarde, 
en nuestra Delegación (Legión 
VII núm. 4) debidamente unifor-
madas. 
La no presentacióú será severa-
mente castigada. 
Por el Imperio hacia Dios. 
León 8 de noviembre- de 1938. 
I I I Año Triunfal.—La Delegada 
Local de O. J . 
SECCION FEMENINA 
Jefatura iLocal 
D E E S P E C T A C U L O S 
para el miércoles, 9 de noviem-
bre de 1938. • 
i l m feilio 
• 7 
S e r v i c i o S o c w i d e l a 
Unica semana de actuación 
Hoy, miércoles, DOS selectas fun-
ciones: • 
7 tarde, Vespertina : 10,̂ 0. Boble 
GRAN EXITO 
E L ÍNDIO-SÍNCA 
Nuevos intermedios cómicos 
por los Clowns. 
TEATEO ALFAGEME 
A las siete treinta y a las díezj 
treinta. 
La intrigante película: 
E L PERFUME DE LA DAMA: 
ENLUTADA j 
Película de misterios y emocio-
nes.—Mañana: magno programa 
en español. Noticiario Fox Se-
manal, con interesante, informa-
ción mundial, y la superproduc-
ción Metro, en español. ASESI-
NATO E N LA TERRAZA, por 
Todas, las camaradas que posean j Myrna Lay y Warne-r Baxter. 
ICA 
algún tituló de las diferentes pro 
fesiones, entregarán en esta Jefa-
tura Local (Legión V I I núm. 2) 
dos fotografías para un asunto de 
gran interés, 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 9 de noviembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—La Jefe Local. 
SECRETARIA LOCAL 
Orden de presentación 
Se ordena la presentación en es-
ta Secretaría Local, dentro del 
más breve plazo posible, de los si-
guientes camaradas: 
Francisco Dueñas del Castillo, 
Cecilio López López y Tomás Es-
cribano Castrillejo. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. { 
León 9 de noviembre de 1938. 




A las siete treinta, única sesión 
La magistral producción titulada 
E L MISTERIO DJüL CUARTO 
AMARILLO 




A la hora de costumbre igran 
programa sonoro en lengua a!e. 
nmna. 
nuncios Económicos 
•mbre de * 
VOS 
inso NistaL 
ducto del̂  
*>ernador' 
con desü" 




B O B coa 
B B S 
Or^oño H al lado 
dê  Bar Azul 
tldad & 
> a la 9̂  
^ j e r situado 
^ k pob'acio M 
CASA de miê A construcción, en 
ia Avenida de Roma, nám. 11, 
m vende. Informes en la mis-
ma, «egunde, dersena.—E-S2S 
HABITACION soleada con cale-
faccién y ascensor, con o sin 
asistencia, se cede. Razón: Pa-
dre Isla, número 2, cuarto, cen 
t r * . E.62S 
ATENCION. Se vende casa, nueva 
construcción, cerca Crucero, ca-
rretera Trobajo, planta baja, dos 
pisoŝ  cuartos baño, soleada, 
tres fachadas, patio, bodega sa-
neada. Informes: Ramiro Gutié 
rres!, Aguas Minerales, Carrete-
ra Trobajo. E.-6(34 
SERVILLETAS papel, bolsas de 
todas clases, José Escobedo, C«r 
vantes, 27. Teléfono 1581, Ovie-
do. Representante en León: Je-
sús Paredes, Puerta Moneda, 28 
tercero. E-<¿37 
BODEGA se vende en San Cris-
tóbal de Eatreviñas, con dos laga 
res y sus artefactos para la pi 
sa de primera; máquina trase-
gadora con sus herramientas y 
• todos los artefactos que se nect; 
sitan para una bodoga del país; 
2.700 cántaros de vasijas, seis 
hectáreas de viñedo en plena 
producción, capaces de dar 
3.000 arrobas de uvas. Informa 
rán: don Agustín Tabarés. Ca 
rretera de Zamora número 2 
(junto al Crucero) y su dueño 
en San Cristóbal, Daniel Gonzá 
l@z. E-o94 
—oo—-
«. íi ,j «. U i . si J( 
C O B R A D O R oficina o cosa análo-
ga de 37 años, experiencia co-
morcial, cincuenta mil,,pe se tas 
nida 18 de Julio, 108. León. 
CITROEN, cinco caballos, vénde 
se. Plaza San Marcelo, 11. León 
ENSEÑANZA rápida y eficaz de 
conducción de automóviles. In-
formes: Rafael María de Labra, 
16, Lázaro Rodríguez, o Alcaza-
ba Primera (Frente Auto-Esta-
ción). E-710 
RADIO campraría. Razón: Daoiz 
y Velarde, 26, segundo.—E-713 
RELOJ marca "Longincs", cha-
peado en oro, perdióse el día 
pléndídamente. E-714; 
SOLARES en la carretera de Tro 
bajo del Camino, se venden. Ca 
Ueŝ amplias, Para tratar en Tro 
bajo dê l Camino. Bar "La Viz 
caína". E-715 
CARTERA conteniendo cierta can 
tidad de dinero, cédula y docu-
mentos, extravióse. Se fratifi-
cara espléndidamente devolución 
en esta Administración.—-E-TIG 
| PERRO blaneb, manchas marrón, 
seter, de unos siete' meses, atien 
de por "Ney", perdióse. Dirigir 
se: K Guerra, Juan de Arce, 
número 6. E—717 
COCHE "Reo", cerrado, del ser-
vicio público, seis plazas, en 
buen uso, se vende. Inf ormai-án 
Fernando Merino, 14, tercero. 
Teléfono 19-34. E-718. 
VIVEROS DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España «fue 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recojo los 
injertos para injertar sus 256 
mil plantas de vivero. José Seoá 
ncz. La Bañeza (León). E-714 
TIENDA comestibles y habidas, 
con buena clientela, se traspasa 
por ausencia ,du*ño. IMorma.-
ráii: 'Aven^^lS-der Jylio. Jiú-
mero 94. . E - 2 i l 
Relación de señoritas que pueden 
nmndar recoger en las oficinas de Au-
xilio Social el certificado de ajuste de 
los trabajos realizados: 
Juana García González, Cabreros del 
Río; Jida García Fernández, herra'i; 
Sofía Lasso Fernández, Cubillas de Ruó 
da; Aurelia Diez Diez, Valdesainario ; 
Lucía Cantón Martínez, Quintamlla del 
Valle; Julia Trapero González, Guseu-
dos de los Oteros; Sabina Hidalgo Ca-
denas, Villaquejida; Leocadia García 
Rubio, Murias de Paredes; Isabel Gar 
cía Escudero, Pínilla; Josefa Gómez 
Moran, Ponferrada; Ana Bernardo 
Centeno, León; Adosinda García Code-
sal, Riello; María Mercedes Hidalgo 
Cadenas, Villaquejida; María Rosa de 
la Puente Alonso, Puebla de Lillo; Es-
ther-Verduras Bóiso, Vegas del Conda-: 
do; Victoria García Ares, Yadespino de 
Somoza; Umbelina Alonso : Antimio, 
Yaldevimbre; Emma Alonso Vüor, Ro-
bladura; Felicidad Seco Carro, Vegue-
llina de Paradaseca; KlGcnida Fernán-
dez Bayón, Vegas del Condado; Mila-
gros García Mallo, Astorga; Ana Be^ 
ciano Marcos, Destriana; Rosario Pes-
taña Alvarez, Ponferrada; Sagrario 
González Mallo, Tejeíra; Estefanía Fa 
Ruano del Valle, Castifale. 
Elisa Villalobos del Egido, La Ro-
bla; Rafaela, Lobato Falagán, Castrillo 
de la Valduerna; Andrea Alvarez Ro-
dríguez, Rodíezno; Saturnina Cordero 
Majarín, Viilalis; Esther González 
Frías, Alija de los Melones;. Adelina 
Martps Rodríguez, Trufchas; Gloria 
García Centenc?, León; Vicenta Diez Pi 
ñán, Oseja de Sajambre; Rufina Viñue 
la González, • Naredo de Ceñar; María 
Rosario Viñueia Gutiérrez, Golpejar; 
Amparo Ocampo García Lorenzana, 
Murias de Paredes; Isabel Courd Fer-
nández, Rimor; Regina Gómez Silva, 
Trai>adelo; Rosario Rodríguez Gonzá-
lez, Oceja de Valdellorma; Emma Gon 
zález Tablada, Lucillo; Josefa Lasso 
Fernández, Cubillas de Rueda. 
Patrocinio Legido Escudero, Vega de 
Magaz; Aniana Gallego Tejedor. Sala 
des de Castroponce; Ramona García 
González, Cabreros del Río; Laura 
Martínez Falagán, Viilalis; Visitación 
Villacorta, Valderueda; Evangelina Cal 
derócn Rey, Valdevimbre; Boiita Ami-
go Sánchez, Hospital de Orfcigo;; Ma-
ría Nieves de Paz Simón, Gastrocai-
bóu ;' Victoria Gómez Silva, Trabadelo; 
Aníonina Núñez González, Vega de Ma 
gaz; Aicial Rodríguez González, La 
KoWá; Alaría del Sagrario García Di:a 
tV/lgdso dé 'a Ribera; Lupicinia " Lié-
vaua Pérez, Valderrueda; Nicasia Cal-
i") Cabrero, Villamañán. 
Angeles Amigo Sánchez, Hospital 
Herotina García González, 
Río; Pavlina Rodríguez 
vejo'; Camila Carcova, Pa 
daletia' Peérez Cabrera, Vi 
Orbigo; Blanca Rubio Ru 






Rjiriqueta Diez Alonso, 
i;:c: Julia Renedo Diez, 
na Bareñeda Martínez, Villanueva da 
as Manzan; 
Oseja de S 
Soto de Valderueda. 
María Carmen- Mofó Cirugedo, Tur-
cia; Eutiquia Diez Orejas, Valdelugue 
ros; Francisca Alonso Mendaña, Pobla 
dura de Yuso ; Amparo García • Ares, 
Vadespino de Somoza; Agapila I):e-
guez Martínez, Laguna Dalga; María 
Pilar Alonso Fernández, Cea; Manuela 
Riesco, Torre de Babia; Nieves Mar-
tínez Gar̂ o, Castifalé; Felipa Diez 
Alonso, Formiganes; Julia PoHán G j h 
zález, Millaro; María del Pozo Martí-
neznez, Fresnellinó del Monte; Oren-
•Kiqanj ' u b j o ] ; ^ zâ Bzuof) b i b u o q vp 
de Lillo; Notividad Cornejo Pérez, Be-
navidés de Orbigo. 
x x x • ,• 
En la cirucular núm. 56, el Departa-
iv > to Central de Organ'/iciór. del Ser-
vico Social dispone, previa consulta con 
la Delegación Nacional de la Sección 
Femenina', que "quedan exceptuadas" 
de postular la-s cumplidoras del Servi-
cio Social que desempeñen los siguien-
tes cargos, que deberán acreditar con 
el corespondlente nombramiento: regi-
doras y áuxiiáres centrales, jefes, secro 
tarias y regidoras auxiliares províucia-
Todas las demás ' cumpidoras, cual-
(juiera «píe sea la función que desempe-
ñen en la" Sección Femenina, tienen obli 
gación de postular, y de no hacerlo la 
será denegada la expedición de los cer, 
tificados correspondientes. 
Se hace pública esta resolución para 
evitar perjuicios que pudieran proveniíj 
de desconocer esta resolución. 
León, S—ii—3S—III Año Triunfal. 
V 
Con el '4MET0I>O Ht-RNIUS" se domina y vence la hernia más 
antigua, rebelde y voíum-UK^a, sin r-jue el paciente note, jamás, que está 
herniado. El,.̂ upercompresor..Hernius automático, único y laureado por 
la Ciencia,, es diferente a tméo !» existente y conecido. Sus mod'elos 
sólo .se cónsíruyen para cada caso y sobre molde y configuración ana-
tómica del lugar que'ocupan en el cuerpo, y por su técnica y especial 
construcción, no necesita traijas ni tirantes, n© abulta ni pesa y dura 
una vida. La hernia , ha. dejado de existir y,preocupar con el "Método 
Hernius" que tantos, pacientes, con gran satisfacción, usan e infinidad 
de, eminencias prescriben antiherniario verdad y posit;vo en el 
difícil arte de -la rcoiltención y total reducción hemiaria. Para atender 
a nuestra clientela-, recibireniés en : León, el viernes día 11, cu el H0-1 
tel Oliden, ele 10 mañana > 3 tarde. 
Nota: En Falencia, el día 12,.en el Hotel Central • 
HERNIÜS es de creaciéa y censtruccién enteramente NACIONAL. 
Gabinete Ortopédica "HERNIUS", dirección provisional: 
Embeltrán, lé.==San Sebastián. 
P T 
m.̂ íCA SERA CALVO m&néo "MIPUUFTOi:* 
MDá "MIRDi-IPTOL" EN FARMACIAS, DÜOGUEKIAS Y. 
PEltFUMSRIAS. 
í i 
T i K 
f A G I N A CUATRO 
P S O X 
a a i e 
i s r e l a c i o n e s c o a l a s p o t e n c i a s e u r o p e a s c o n t i n ú a n 
s a s y m i G o b i e r n o h a r á c n a n t o e s t é a s u a l c a n c e 
f o m e n t a r e l d e s a r r o l l o d e u n a b u e n a i n t e l i g e n c i a d e n t r o 
d e l a d e c l a r a c i ó n a n g l o - a l e m a n a e n M u l a s i r e c t n c e s 
o 
1 0 
pronunciar su discurso do aper-
tura del Parlamento. 
E l trayecto a recorrer estaba 
atestado de inmensa muchedum-
bre, ansiosa de ver a sus sobera-
nos, que pasaron por las calles 
en im coche tirado por ocho ca-
ballos grises, acompañado do-
otros cinco carruajes tirados por 
•cuatro caballos, en los que ibas 
los altos dignatarios de la Cor-
te y damas de la Casa Real. 
A su llegada a la Cámara ae 
los Lores, esperaban al rey los 
altos dignatarios del Estado y 
su séquito. Delante do los sobera-
nos caminaba el portador de la 
espada del Estado, hasta la ha-» 
bitación donde el rey había de 
colocarse las regias vestiduras 
4 e \ ceremonial. A su derecha so-
sentaba el vizconde de Ralifax. 
E l rey, desde su trono, ha leído 
el discurso de ape.tura, en le que 
ha dicho lo siguiente: 
"Mis relaciones con las poten-
cias europoas continúan siendo 
amistosas, y el Gobierno h a r á ' 
cuanto esté a su alcance para fo-
el desarrollo de una bue^ nos sentimientos que predominan ción que t r a t a r á de la ayuda bate suserta^o por el ^ . 
financiera a dicho Gobierno. - I Trono, después d d di¿j I 
Otros pasajes del -discurso, in- | jefe- de la oposición laborinS0 
ter Atlee, el primer r / a ¿ * 
pondió que las acusacio^! 
muladas declarando que i* J 
ra no podía por roanos de 
Londres, 8.—Con el ceremonial mentar 
de costumbre el rev Jorge V I , na inteligencia, dentro de las r>N entre nuestros dos países. 
2 ¿ ^ S ^ d e 4a - h ¿ actrices de la declaración con- | . Mis ministros lamentan profun-
dirigido esta mañana a la Aba- junta anglo-alemana en Munich, damente que continúen las hostu 
día de Wenminsíer, con objeto ae el 30 de septiembre. 
E l acuerdo negociado entro mi 
italiano en bréVfc 
lidades en España, al mismo ttem 
po que se adhieren a la política, 
de no intervención. Pres ta rán to-
da su ayuda en todas las forraas 
posibles hacia el restablecimi^nio 
de la paz en este país. 
Gobierno y ei 
sera puesto en vigor. Creo r-ue es-
te hecho confirmará las buenas 
r elaciones tradicionales quo de i 
manera tan feliz y dui'ante tsnto j 
tiempo han subsistido entre nuess- J 
tros, dos países, pero de este mo- i sean las dos partes que luchan, 
la causa ; Extremo Oriente, a ayudar pa 
í ra conseguir una solución que 
teresantes, son los siguientes: 
"Si bien el sumínisitro y exten-
sión de iras fuerzas dé defensa ¿ b 
está realizando ahora con un rá-
pido progreso, a causa de los ruó-
menlos de a^uro por que hemo?! 
1 atravesado, es evidente que tft 
'ra cS m 
1 I r 
tef, M 
¿ ba s 
pr.'clSirrili 
w Hübi 
do. se añrmu mas run 
de la pá í europea. 
— 0 — 
que me visite este mes, y fcóílj aquellas regiones, Mientras tan-
- f to, harán todo lo que esté a su 
& in/nacU; ni rey de Rumania 'asegure una paz duradera en 
gran satisfacción esporo su es- | 
tanda en mi capital. También >.c ; alcance para salvaguardar los m-
inv iáSp Í\ presidente de la Rí-pú. 4 tereses británicos en las rogione» 
blicR frgnee^a para la primavera \ afectadas por el. conflicto, 
dej a | ::imo, para que venga } Mis ministros presentarán en 
a. Lord; es. • * : • 
Lvi ..^ií.a y 5ro aprobamos con 
el mayor placer la visita que es-
peramos hacer a l iuostro domi-
nio del Canadá el piV^nio vera-
no. Me siento dichoso de aceptar 
la invitación del Presidente Roos-
evelt para visitar los Estad'os, 
Unidos de América, antes de la 
terminación de mi-jira por el Ca-
nadá. Acojo con satisfacción es-
ta excursión, muestra de los bue-
ítS Gobierno está dispuesto en necesario reparar ciertas defiden-
cualquier momento, sí así lo de- j cias en nuestros preparativos pa -
! ra la defensa militar y civil. Mis 
' ministros han hecho un estudio 
de estas cuestiones a la luz a» 
la experiencia, y a &u debido liem 
| po tomarán las medidas oportu-
nas para la solución del problema 
de la defensp, civil, entre Uxs eu9/-
les se halla la utilización eficaz 
¡ de los recursos de la- nación pd ) 
ra el servicio nacional voluntario 
que serán objeto de futura e in-
dudable atención por parte del. 
l^ruve ante vosotros un informe 
de la Comisión de Palestina y ha-
í rari una declaración sobre la fu- j ^ o r á del Sello Privado, 
tura política." í Confía en que el activo impúi-
1 En su discurso a los miembros l^o en favor de la paz en Eutcpa, 
de la Cámara de los Comunos, él 
rey, aludiendo al anticipo de diez 
que constituye el constante obje-
tivo de mi Gobierno, llevará a 
miilcnes de libras esterlinas pues |UR espíritu más amplio de con-
tó a disposición del Gobierno; che J ñaíl3a Y Proporcionará un nuevo 
co para hacer frente a las nece-
sidades urgentes, ha declarado 
quo se establecerá una Jegtsla-
al a t i n t a d o c o n t r a la r í i b s j a d a d e l R s i c h e n ^ P a r í s 
r o f u n 
• 
f ! 




e r a 
a ñ a a n t i s e m 
dicho discurso del Trono ^ ^ 
¡no de aprobar ca lu rQ^JI 
invitaciones formuladas ^ 
rey de Inglaterra al de p , ^ 
y al Presidente de la H e ^ 
francr-sa, Cbamberlain volvió 
cir que mañana será pub̂ ^ 
^1 iní'oTme sobre Palestina. 
E l primer ministro justi^ 
actitud del Gobierno y expiiC(' 
labor que se encomendó act 
mente al minísitro de Defensa 
vil • para evitar las lagunas ¡ 
fueron observadas en los SÉ 
acontecimientos. 
¥ 1 \ GobiernOj añadió, ost 
támoié» la reducción del pi 
pstá cierto de que la inejonVi 
kit uac i 6n política, i ntrodncirP^: 
añ.) p róximp una mejoru onlaf 
ííuií'ión económica del paísí 
Seguidamente se levaiitóJ| 
blar el jefe de la oposición ft 
Sinclair, quien aplaudió élíjj 
so del Trono y af innó que 
; da un momento de los propíj 
psires.' -
tiedé" de t> 
fas nucst 
\ 0h]i asi 
no buscan 
ai fretiuntiU 




es j>or 'h 
[visos de 
m en €¡U 
, ? ü ' unos a 
'm Tahz'cr 
k focó . 
un re su m 
o con 
mardia: 
impulso a la expansión de! córner 
ció y de la industria, asi como del ¡ pacifistas de Cíwnberlaiii, pé 
trabajo. , j pregunto si va a c'onseguir^ 
Mis ministros persistirán en su \ paz permanente, y si puede: 
esfuerzo para establecer ccndK iza r se luisón na cierna 1. e iw^ 
clones favorables para fomentar 
el desarrolla de los mercados de • Vv { . 
j que espera que el r r i n .V.!.|M tAhA 
utoamar. ^ | anUnciará públicamente qu 
E L DISCURSO DEL JEFE ©EL 0p01-¡.> a tegercnela de 
GOBIERNO ' fíoiialidades ex t rañas en la 
ptíutica de l país . 
PODA LA 
Londres, 8.—Continuando el de 
s A i 
• Berl ín, 8:—Él Führer-Canei l ler , hermanos de rafear, es para .nos- de Alemania. Son pocos los per i ó--
en cuanto tuvo cauoeimiento de oti^s de ^ra i i valor jur íd ico y po- dipos que dejan de ^reconocer a 
la noticia del atentado perpetrado Utico. Hay q e tomar nota de esta mismo su interés polít ico, 
por un judío sobre la persona del deeJaraeión. j " L 'Ere Xonvelle ' ' pide eriérgi 
secretarlo.de la embajada del El perióciieo considera se trata cas medidas contra los e x t r a j e 
i le icl i en Par ís , Yon Rath, dio or- de un inievo atentado de la. eou- ros que viven en París , 
den inmediata de que su m é d i c o ' j u r a e i ó n nufndiai jud ía eonlj-a la* ^ ^0 ^ounia^ (;0,ls'(^M'a (^ a< 
pa 
qi l i l 
más 
r ís 
brar una consulta con los médicos tra la paz europea 
i'ranceses que asisten al herido, a Príece que eu Par ís se lian dado 
fin de dar informes sobre el esta- cuenta de este abominable nroee 
do del herido. • der de los judíos y es muy fx sible 
Ambos doctores alemanes llega- que este I k ^ I i o refuerce la volun-
ron a Par í s en la mañana de hoy? tad del Gobierno íraíicés de lucbáiS 
en avión, y ím^roiv recibidos por por la paz. 
altas personalidades. Inmediata- ' 'Berlinez Tageblat' ' dice ({ue. 
mente celebraron consulta con él el problema judío no es un proble-
cirujano francés que operó a Yon ma alemán, sino internacional. Son 
Ralh. I precisamente les países de la Eii-
F L \ T F V T \nnFTTT? vT?Xr^ \ v Ocidental, cuja constíñieión 
/ \ D F H>S Ur1)VnM ( Y > \ T p \ " * * * < * t & m * ha t ra ído en masa a 
P T P i \ i ' ' v v w V } } ]os jlldíos y bolcheviques, los q i ¿ 
<nrrh i t r l A 1 ^ hiul visto obli-ados a reeono(-r 
/ • out. l a I j I o 1A |ra l orma en que se ha abusado de 
Berlín, 8.—Toda la prensci se su hospitalidad. Al aleanzar la eri-
liace eco de la indignación del sis checa su punto culminante, los 
pueblo alemán por el atentado j u - ineitadores*a la giierrá so quitaron 
dio cometido* en la embajada de la eairta, predieando iTaneamenre 
Alemania en Par í s . / - j la lueha antiajomana de d^struc-
Los periódicos hacen resaltar eipn, por 'la. euaí franceses e íxigle-j 
íjue la pandilla de emigrados j u - ses habr ían de derramar su san-
dios que pusieron en manos del gire. 
criminal un revólver, t ambién es Sin embarco, ha sklo fav#rakle 
responsable {U 'ineipai de esle nue- la suerte de Europa después del 
vo crimen. | acuerdo de Mun ic l í al que éléSe 
Este cdenlado adqu i r i r á eonse- seguir el acuerdo anglí>-alemá». 
eueneias d(\sastrosas para los j n -
P o i í t i c a e u r o p a 
i d o c 
d e l G o b i e r n o b 
BANDO, 
GARIjA p 
' v e s e n 
¿OSE A N 
fKVEIÍA, 
MAS.. A L 
ffiAN A ' 
íEELA. 
que viven en A lema ni a y para 
Jos judíos extranjeros. 
' 'Heliner Voersen fyjétwfíg'*, es-
cribe que las declaraciones de l ! 
í X 1)1(1 \ ACION EN TODA 
F R A N C I A 
París. 8.—La prensa i'r^Rc^sa 
dád(^s e(ní3iH^entes dei)(ni ('Xteii.ler 1 1 ^ sesión del Gabinete, fijada 
sus investig-aeiones hasta los eíreu-" P^ ra el mediodía, ha sido ajdaza-
los. t:ee(aientad(>s poi^d ;^re>or. ya ^ f & ( íobierno ha decidido no 
qni' paríM.M' qne no ha acl nado por reconocer la urgencia de las in 
su propia iniciativa. [ terp^aeiones presentadas 
^ • L ^ p ü < i u e ' \ hace resallar ia Cámara y Secado con motivo de 
grande y jiiNtifieada indio-iunnón la ene sí ion del envío de un repre-
qlié ei atentado ha proálitíidó en mulante a la España Nacional. 
Alemania. I % muy posible (pie Spaack ha-
"Ee - íonr" . califica el atentado, p * tina declaración en el Parlamen 
d '̂ político. \ W re.sii>eeto a politiéa extranjera. 
"Im Kepublique';. al'inna f̂ee ^ uiorneuto, es mny $w0üi rpie 
existen motivos más (pie su f i l ien- haya sido conjurada |¿¡ yrhi& 
tes para ocuparse dr la cues í iónj H A C f i CN \ V ^ ^ S ' r - M 
ios extranjeros indeseyble-s guei F R A N r o I T ' K ^ K ' 
consideran el terri torio f r a n c é s ! 
como propicio para pflifer eií pi'ác-f Rema, H.— Ei niievo em:u<ija t̂v r̂ 
tica síis malos instintos. «Pide eí ^ P^f^cia en Koma, M, P-.-.:-, < ;. 
exterminio de los bandidos tf&é se ^ recihidf) a ios periodista's poeé 
están portando en Prancia c o m o | ' ^ ^ ^ * S» Ib'^'ada a la emba-
besiias feroces. (jada. 
Px presó su s.atisíacción por ha-
KL ESTADO DE YOX U A T H / K S fyzr mi* designado embajador en 
( i l L V V l S l M O I KoRía y declaró que al a c r e d i t a r á 
[ como represeutante de Francia 
ima c^rca del Rey-Emperador. eDCrO-
e. bienvo francés ha expresado el de* 
f ^ - a o c o m u n i c a d o W l ^ * * 
se an" 
vo e>:a 
ñala n inguná mejoría, siendo sü 
í F r a n c i a t r a t a r á d e l e g a r a u n acus 
c o n í t ^ l i a y ^ e m a n i a 
lUaiselas, 8.—Anoclie, después des derivadas del acuerdo c 
de haber sido recibido por el Rey, uich, puedanserutilizada.se 
de todos. 
F R A N C I A DESEA ESTRM 
S f A M I S T A D CON A L B ^ 
E I T A L I A 
Par í s , 8—En su editorial ( 
^ L e M a t i n " dice que el | 
, dor f rancés en Berlín, Cóm 
n la i l ia declarado que puede 1 
rarsc que los dos países ¿m 
puestos a entablar ne^ocrf 
de ca rác te r económico. 
Añade el periódico que ('r 
con Poneet en Roma y ( f'1'! 
en Berlín, Francia t e n d r á j 
de llevar a cabo ,un acercal 
3oii I ta l ia y Alemania, i 
ambos embajadores nrresl 
colaboración del Gobicru^l 
prensa y de la opinión. 
N o r u e g a v a a 
l a n s , (S.—h.sta ianir. a ni 
l lora, , los doci-ores a l e m a n e a 
Bomoge 
Altas r€ 
É0). lo que 




c i a r n e g o c t ^ c l k ^ ¡ 
n e % c o n í a E^P 
ñ a n a c i o n a 
Estokolmo, 8.--R1 minístíl 
gt^cioíí Exaráiijerps de T̂or 
aiuint-iado que el Gobierno 
negociaciones con el Gobierna riuncia q i ie después de un une-4 a í ^ j í ^ ^ -
examen del pacienta no se se^ (1U^ d í ' d ^ a su enema Ŝ s, como consecuencia de rec^J 
u . p - t ' s o r , s r g ú n las cuales cornetín: con-jenta el atentado de ayer eek- inti-aiá^uiii 
estado nuiy grmf. La alta -lempe-
ratura (W dipíomálieo. cansa s ika 
el a4entado p á r á 
Im . I 
:'Are)i^ar sus tra el secretario de la c u a j a d a le asisteTi 
a i*< médicas 
y su voluntad a llevar a cabo esta tómiento de agentes dipl¿>nlílí'" 
[V*?T. {W*\no sólo sirve aJ m** &é- re la España Nacional y Suec^I 
vado rnteres de Idé i^aaeM^ siné i . ^ u u r j ^ . . « . a . • . 
ropa., cesa ^ue. tefá h i m i M é é (>-1 í í ^ o r terterés j p o r 11 
(nñ-ru eja m i é las p^si>iHfla 
¿4 *&Ít**Wt 
K M 9 W ^ ^ s m ^ m 
x i s m o 
i -gl i ( Guerr* dado an- Diez y ocho mujeres, •chp uiñts, diez 
iel Geuertl, ns miliftres, sesetit* ¡itmlrres y tres fe OP f*" ' ..eStro tuc" 
filadas P6f 
f n -
¿1 preciso comentfi'w. stóner«s de (juerm, mnertts, Ylniemés, 
¡f darnos vuenla efe ^«.; dies; heridos muy (jraves, veinte graves 
fyrio nos ofrece el E'fér más dé cincuenta menos (jraves \ nús 
. se relataba el crimen de un centenar de lei es. 
k fftds, cometido por la co kEste es el "fruto" indiynt y vergtiir 
'$0, inarxista contra la inde- •::0S(} de la criminal acfugción de Us 
i de Cabra, en la provin- triado-res del crimen, sobre Cthi-g-. 
•iudad, de gentes 
^Córdoba. 
• es una neja c 
Rejada del frente. Ne exts-
material de guerra, ni cen-
• (S de tropas, ni 'nada con sig~ 
fitilifar. Cabra era un pueblo 
¿e ta retaguardia nacicmal, 
obra de la aviación bol-
ha sentido sobre sus carnes 
mmtiiwd del más repugnante cri 
m&tíBente por eso, porque en 
había objetivos militares iú 
ver, V 
icusacionas 
io que la m 
1 Trono. ¿ idón e x i s t a se decidió a d 
M t r e i o 
La Justa Pravi»cial Abas-
tos nos remite la siguiente nota: 
"Se pone fa-coHocimiento del 
público en general y en particu-
| lar íos induístriales dedicados a 
Nosotros. presentamos el hecho ante Ia venta de alcohol que en évm- l 
la emeiencia de los piwbhs civilizados plimientG • «le lo dispuesto pdr la 
e inv.tariamos- a -vigilantes internado- Superioridad, a partir de esta, fe 
nales, encargados de rea l i^r cha, queda* inmovüizado el aleo-
sobre bombardeas de poblaciones c h i - ^ y prohibido su comercio 
les. pora que tonmi nota de este crimen' 
U n m a g n í f i c o d i s c u r s o d e V e n R i b b « n t r o p 
x p r e s ó l o s d 
l i e g a 
c o n 
e o s d e A l e 






Nosotros p-odeviíis y ominoso. 
alto. Las fu.rmheís d 
' van dirigidas siempre, ¡sietn 
ynlra objetivos ¡ militares. L 
esta provi&cía. 
Berlín. 8—En una i 
n©r de la prensa extrar 
de Negocios ítxíraniero 
RibbKitrop," pronunció 
e* que declaró sa saíisí; 
del Tercer Rcich 
un (iiscurs* en 
!.'ión por el ac-
i Todas las peticiones urgentes y luaí i:el'z 91^5 ^l1^ se advierte en la.? 
usa, por lo que 
s dése 
Ua toda la rabia de 
ta 
{que sean verdaderamente necesa 
1 rías, con relación a las indús-J 
prensa nacional publica con freemneia trias m i l i t a r ^ O railitarizadas, se 
fotografías en les que se -ve c é m a . U s cursarán a la. Superioridad por 
prayediles de nuestra aviación estellan- media-cíón de esta Junta. 
en Us muelles ée tos puedas $ al cosírA Oportunamente por ' la Pre>:i-
psircs-
L qué es*s aviones que homhor-
S..dv dé los barcos que descarga, 
rial de guerra. 
Los siziones de Franca, ninsmn c-i al de Pir 
e la -Q.•. ' ' Q ^ ' awdrallaron a una indefensa*so han agredido delíberadainente a inde 
^ eKlbS ff!.,' J , ia retaguardia: iw bi{scu-:fensos pueblas de la rdetgiwdia,. Atd-
iain volvió, w , * 
1 , h s nuestros el libro, para. en-i cernios tos ohjchos niilifareS y los qüe 
Por qué los rojosÁpoi' su proximidad a los frentes deben 
jtia* | fcifíe-f consideración especial de ahjeJi-
los campos de^ hata- yeos de.guerra. Pero no pueden hábh r 
la aviación nacional Jos ro jos ni en im sólo caso en que mies 
ls c'•'•POS de hi-cha? La respuesta antros aviadores 
•¿ f.jffiuutas na es difícil. La azna~\conck.neiíl, un 
la pericia ae, 
anaLfio. 
mc:con ellos! 
(¿ijUii asustados de nuestras 
%&i¿ció* er, 






IS lagunas HIA niarxista, que conoce 
en los úlütj/í/rw pílalos, rehuye 






' realizasen; cm plena 




La lis paña Xacional quiere llamar la 
a semanaT nuestros aviadolatención de los pueblos civilizados sobre 
:\{m (\v.\ p j j j í, barc*. er combate setenta y uní este crimen. Pero como la España Ma-
in líU'.joiíadi ^ r0i"s cmfra nm qm .Ptnttmos\{lono$ sahe "my hlm W a'18* ásgsl,w* 
mtrodlieiíi lllm- Y como 'nilcsty0s •adversarios , na puede convencérseles con 
inejora cnlj me* esta indescriptible superiori-] humanitarias, es por h que 
del país: les por h que buscan los pueblos\Parte de Guerra afirmaba qu-e no 
íevantó a tyems de la retaguardia,- psra en-
Xís.icióü lllil b'se en ellos. . 




la Re (j Tahvera • d 
• k tocó el turno a Cabra. Y he 
5» i//; resumen del "heroísmo" rojo, 
fcátgado contra una población de la 
'tmrdia: 
«TODA LA CHATARRA, QUE 
EN CASA TE ESTA ESTOS? 
BANDO, FUEDES ENTRE-
6ARLA E L PROXIMO JUE-
VES EN L A ' A V E N I D A DE 
jOSE ANTONIO PRIMO DE 
í ^ m ^ f f i l V E K A , NUM. 1, Y SI L L A -
MAS .. A L TELEFONO 1T29 
KAN A T U GASA .A RECO-
íEKLA. 
tíunseguirsi' 
y tí i p uedi 
una polítiq 
intereiéa 
Primer M | 
úñente QUí 
wó sin sanción -ni la debida resp 
%chqs de esta naturaleza^. 
Reprobamos el; crimen, pero Ja Espa-
lllecas.\fia de de franco no tolerará la repeti-
que tengan por 
•e nuestro castt-
ionado en cada 
cióii de estos hechos, 
.seguro los nuwxistas 
co ha de ser propo 
case a la n naanitud de sus desmanes. 
m 






i editorial * 












• - *: i m ^ y ] 
a»»1 fcw «*• i- = " 
(El rey út los cementos 
Homogeneidad absoluta, rápido endurecimiento, |5n que pov esto 
^ «a buena cualidad' de fraguado lento y normal. 
Aita» resistencias a corto plazo (siguiendo tu progresión en aume» 
H lo que supone economía grande de madera y de tiempo para deset? 
y, por consiguiente, de dinero. 
^«Presentante exclusivo (con almacén) para León y tu províncU.) 
S E G U I D O C O S T I L L A S 
Je! Pmdrt H l % nSm. I Apertedo « t Correw, & 
Teléfono (encritorfo y domtcíBo), núm. 12-17. LEON 
dencia de Ta Gomisión Intermlms 
Icííal del Alcohol, se fijarán loé 
cupos, iRdieaado al mismo í ic.-ipo 
cada una de las afenciones i que 
deberá ser destinado . el aieohol 
sumiaistrado. 
Ledn, 7 de noviembre de 
( É l Año Triunfal).—-El Goberna 
dor civil-presidente," 
¿ u n caitívo Bateresante? ¡lüt 
del tabaco i 
¡ A T E N C ! O N ! | 
( BOLSA DE L A PROPIEDAD SE V E N D E : 
, IMPORTANTE finca rústica 
I próxima a León, destinada a 
' vmedo, 93 hectáreas, S7.000 
plantas, con magnífica bodefa. 
CASA en el Ensanche Sur; 
l renta mas do mil pesetas men-
suales; precio 145,000 pesetas. 
OTRA cerca de la calle de 
Qi-doño JI, 140.000 pesetas. 
OTRA en el Ensanche: pese- | f 
tas 76.000. 
OTRA en el Barrio de San 
Esteban; renta 330 pesetas, 
prceio 44.000. 
U N SOLAR do 5.000 metros 
a S pesetas, 
v i ¡PROPIETARIOS!! 
Quien desee vender :rA,pida. 
mente casas, chalets, cdd'ieacio 
nes, prados,. huertas, solares o 
cualquiera otea clase de fincas 
desde dos mil pesetas a un Mí 
llón y medio, diríjase inmedia-
tamente a la Bolsa de la Pro 
r:iedad de la AGENCIA CAN 
TALAPIEDRA. Correduría Mr 
>Tfculada. Bayón, 3 (frento a 
Banco de España ) . Teléfono 
1563. LEON. 
cien 
¡I ministra 1)# ¿¡ce. tJue ^ 
Reich, ven uná fuerte amisíaá o 
\¡ ncho nos extrañó 




toda la pn4 
tores se de 
con motivo 
niales, mani 







nilunnaciones que . úítimameme e¿yí; 
a . los periódicos extranjeros,' CTOUrdó-n 
qae de persistir, no hay duda prestara 
grandes servicios a"todos los países.'' 
Yo espero, siguió diciendo von Rih-
henirap, que sé saque de esta lección 
debidas consecuencias. Pienso í» la 
la de arrnainentns a todo trai 
qne se persigue el dcsr;;cade 
s ríe. una i nuindi 
la 
noei 
I no hayan' tratado, durante la crisis últi-
ma, de recomendar a sus periódio^-s 
; una actitud más objetiva y serena. Los 
enemigos de Alemania pretenden a me-
j nudo que nosotros perseguimos una po-
lítica de fuerza, cuando la política lia-
cionalsocia'iista es una política étnica, 
que asegure la existencia del pueblo en 
Leí interior de un Reich poderoso. Cada 
alemán e§tá orgulloso de que Alemania 
¡esté protegida contra todo ataque even 
jtual. Posee amistad sólida con Italia, 
i Polonia, Japón y otros países, y lo-que 
, la Sociedad de Naciones no ha conse-
guido respP-ver en los veinte años de su 
vida, el arbitraje de Viena lo ha reali-
f zado en un día. preparando la base pa-
f ra !a colaboración y restablecimiento pa 
jcífiro'en Europa. 
j El arbitraje ha dado pruebas de que 
I Alemania no abriga sentimientQs de 
j venganza contra Checoeslovaquia, con 
lia que» no hay obstáculos para llegar a 
[un entendimiento definitivo. La posi-
1 V ' A ^ ^ W a W ^ W ^ W A ^ M ' * 
ladier y Rtmnet 
tas útimus' semanas 
encontrado eco de 
nia. 
Es de esperar que 
do juntamente -con 
ción para llegar a un 
cia. Nosotros hemos 









1 camino emprendí 
glaterra dará nca-
acuerdo con Fronf 
expuesto tambiéií 
de llegar a una. 
entre Alemania 
ra'.!'. 
Ó ^ f c l t i.. - H a g ^ o r i a i 
! # N o r t e 
?ta Jefatura cen-
culos automóviles 
le 32 a 45 anos, -
informara ele las condició-
n, 5 de noviembre de 1938. 
ao Triunfal.—El Jefe de la 
n Aérea del Norte. JOSE 
m a & ñ m o» 7, jsírssü ^ & í 
cuentra el acuerdo anglo-itahano 
Esta actitud de Londres y Pat 
da la esperanza de qtífe finatmc 
vencerá a los ¡«stigadores de la 
en las democracias cccidcíitalcs. 
ción alemana" se encuentra unifla ' 
su Fuhrer, siempre dispuesta a 1 
pero sin teiner a la guerra, y d 
siempre a defender sus derechos. 
X X X 
I Londres, 17.—Los periódicos 
den gran importancia al dísCUíS; 
nunciado por von Ribbentrop. 
"The Times" ve en las deciar: 
de von Ribbcntronp la continuacic 
campaña contra los provocadores 
ficantes de la guerra y aprecia e. 
dico el deseo sincero de llegar a 
teligencia germano-francesa^ ' ^ 
claracio'ies del ministro del Rcicr 
el hecho de .que el Fhurer haya i 
U n t s m b o í 
m 003119 9 H 9 4f m m 
^ D A L O E N T O D O S L O S U í , ! P A V i A R I N O S 
c A S T R E R I i 
La calidad ha hecho 
nuestra r e p u t a c i ó n ^doño IT sTe'éfoB 17-4 





ia de reci«4 
; diplaiTi»1!! 
ti y Suecî j 
f por P 
.JS O 3S3r 
f á . MOMIA — £ B © 
í J G m C l A B . D B GAZA.—Osffe 
'smsam PSKALSS, pan 
sssatD m necesite; de aacimie^ 
»&trteu>iiio; defunción; ú l t i 
mm wQliínt&úBBi Coiegioa Nctar i i 
'p¿ PIJiNOB para Carnet dt 
ismáiietor: ete, s te—^OlJCrrO 
&& todas el^aa y para cus 
isássr e í l ana . —DJSCLARACIÜ 
& m H E R B E R O S y Esp* 
ü&ñlm da íodás clases.—COM 
m A W m T A d« ÍÍEca», CASAf 
il#d#>S.0OO peseta* a 530.000 p® 
wímé BOL»ÁRE^ desde tres pe 
mtAJeo % 225,—FACILXDl 
DW PAGO.—Coüsfulte sisa 
« « H l AGENCIA, cnalquife 
Mg&fa %pl te&ga en l i spaña iZ< 
^ . m m t i ^ } o m el extranjera-
X ñ ^ S & C i t . PRONTITUD, C O I 
msms.ClA- y .ICQNóMIA, 
m j & i A t s m ms.i*AL 
—: UTAS 
m m m i 
De 8 noche a 9 mañana 
Sr. ALONSO LUENGO, Fernán 
io Mcíino. 
Turno de I a 3 de la tarde 
Sr. ESCUDERO, calle Corvan. 
tes. 
Sr. BARTHE. .Platerías. 
Viena, 8.—A las 4 . t i de esta madru-
gada se- sintió en Viena un gran moví* 
miento sísmico. iv 
La conmoción fué de tal violencia, 
tue en numerosos clLtritoe se hicieron! 
lemandas ' de socorro a los bomberos; 
lerrumbándose numerosas chimeneas. 1 
Los sismógrafos del Observatorio de 
^iena dejaron de funcionan. • 
• « • 
L A V E S l E M ^ l ' F 
S U S P R E N D A S O ' ^ 
^ f I 
<£$!• 
O k m , úlceras, iPtaeoms; ^«t-aíAdo 
Wmekm «Ib eerai^esdte 
r a t o 1» i * « M s z m l t i . 11 
Plsza de la C a t e d r a l , 2 
L E O N 
—«o-
(FABRICA DE ^CAFE MALTE); 
Un nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado mediante el em-
pleo de los procedimientos m á s 
modernos. E l Malte 
" L A NEGRITA" 
es el preferido por t i público \ 
Para calidad el Malte 
" L A NEGRITA" 
Exigid esta marca al hacer vuea* 
tras compras j 
S r . B t í r i p ^ F i r n á r d i r 
A V E N I D A PADRE ISLA, 40 f\ 
Teléfono 1551 : : : : Apartado 100» 
L E O N 
Rí?d io y eíe t r i c i d a d 
I áiDp3rí*s econsí micas 
Pa loma , 15 T E O N 
é * 11 A 




E s p í ñ a , i tü^stra üioriosa E s p a ñ a , 
se Tu alzado ¿n la punta de Europa, 
sacando de sus e n t r a ñ a s las raices 
-de-'su tradición, que un nuevo sol ca-
lienta y hace correr savia nueva, pa-
ra cltfíener y batir, destruyendo el 
bacilo do la pest-e roja; y con extra- bién, en rudo contraste cón el bulH-
ña siinulíaneidad, otro gran pueblo, cío callejero de la Dpip^osa urbe, que 
el gran Imiperió -'Japones, que tam-, 
bién posee profundos resortes espi-
rituales y una t radición secular, que 
su especial Mtuación geográfica no 
lle^ió a enterrar, y que asombra al 
mundo con sus progresos; • sf ha al-
zado virilmente, de cara a ta Bestia, 
y no solamente le ha enseñado sus ; Ce; país que toma por asalto las mu-
potentes colmillos sino que va des- j rallas de nn fuerte, amontonando ca-
trozando con gran habilidad los pro- j dáveres de voluntarios que" a la muer 
gresos del judaismo internacional, te segura van con el sólo objeto de 
m 
O 9 
p o r G . T a t o C u m m i a i 
bre el cual descansan i 
do el j ichi- j ichi se ^ ^ 
peligro, pero.ante el J ^ ' % 
| que asustarse' seriamei^r:4<r 
| U v e c t a c i ó n es a ^ 
(riad-a, grandes hosqUes :;; • 
j i n o n t a ñ a s ; ; la fauna 
es 
le entra por las ventanas de su mo-
rada, se raja, con elegante sencillez, 
el vientre,. haciéndoso el "'harakiki 
por un 4iK.rivo de honor (bushido), y 
que desprecia la muerte por conside-
rar la vida poca cosa cuando al ser-
vicio del honor y de la Patria se ofre-
u Emperador na-
,que, bajo ' diferentes capas trata 
tk síruir- la civilización, actual. 
E s p a ñ a >' ^ j a p ó n , ambas en los 
extremos" de ta gran masa de tierra 
desformar nivel silhciente para que otros 
puedan trepar y rebasar'la cima, es 
i rd ' i s que no puede morir ni -se resig-
na a ello, por muy arteras que sean 
que forman Europa y Asia, son los •; las maniobras que a ello quieran con-
des firmes centinelas que hasta abo- i ducir. 
ra vigilaban los movimiei í tos de. la 
alimaña., y qm- pasaron; en uso de j jo 
legitima defensa, a la acción ofensi- extremo del mundo, hizo lo mismo, 
va. Por esto no es de e x t r a ñ a r que y las convulsiones monstruo bol-
la s impatía de la E s p a ñ a Nacional ha chevique se agitan entre ambas .na-
da el Japón vaya aumentando, y que cienes, 
esí-a poderosa Nación mire con i'¿'ua- j . 
J apón , harto, se puso en pie y di-
bastar'-, y E s paña , en el otro 
iení imientos la colosal lucha que 
en nuestra Patria se decide. Son dos 
pueblos, que ahora y en el futuro 
han de caminar cada vez más com-
pentrados, y la distancia: que nos sé-
para no ha de ser obs tácu lo para la 
mutua comprens ión . 
Ea España de hoy ha desenterra-
do al Cid, y el J apón actual todavía 
no había enterrado el espíri tu de s u é 
samhuarais. que recogió y encarno 
el gran Emperador I ía ' tsu-í íiíu. A m -
bos pueblos hermanan la tradición 
de su historia y raza, con la c iv i l i -
zación moderna, y así como nuestra 
E s p a ñ a - e s bien conocida en este as-
pecio, del^ Japón , aquí ya algo va-
mos sabiendo. 
El J apón , siempte lejano y miste-
rioso, con. sus leyendas enentailes, 
sus paisajes soñadores , sus gehisns. 
quizá ya conocido en literatura, no 
llegue inquietar los e sp í r i t u s ; pero de Anatesan. y de sus descendientes-
ahor'a esté país, que levanta en me- procede la ra nía del Mikado. 
EX POCO D E H I S T O R I A 
] Ea leyenda dice que los antiguos 
dioses de la mitología japonesa, l/.a-
nagui y su esposa Izananí i , tuvieron 
variós hijos; unos fueron dioses y 
otros fueron las islas japonesas. De 
aquí parte el- origeii divino de tipo 
mitológico, de la nación n ipón ica ; si-
gue lá leyenda, y ños cuenta que Iza-
nami, al tener el dios del fuego, mu-
rió, y ' q u e su esposo, apenado, mar-
chó a purificarse en las aguas de un 
to r r en í e , y de cada pieza del vesti-
do que dejó a la ori l la, nacieron 
nuevos dipses, y que t ambién su ca-
beza fue prolífica, pues de su ojo de-
recho, e í dios de la Euna, del izquier-
do, la bella A m á t e s a n a s , y por ^ úl-
t imo su nariz, dió la vida al Fí^rcu-
les de la mitología japonesa, el ter r i -
ble Susahoo. Este quedó enamorado 
ses ciudades coiño T o k i o , con sus 
fhetropo-litanos, sus fábricas, su po-
derosa marina es m á s desconcertante 
y misterioija todavía . 
País en el que ^ un nativo se^ cjlita 
el europeo frac, al llegar a su casa, 
y se envuelve en u« kimona de cor-
te secular, ens imismándose en ia ado-
ración, de sus muertos ; y quizás tam-
El actual emperador del J apón , ve. 
ncrado como un dios por su pueblo, 
^pertenece a esta ' rama del Mikado, 
que veintiséis siglos sin in te r rupc ión 
g'obiernan los destinos de este pue-
m . 
J a p ó n cimenta su origen, según ve-
mos; etv la divinidad, y por eso no es 
de e x t r a ñ a r la adorac ión que por su 
C a r r i z o d e ! a : ^ i v a r 
Cont inúan los mercados semanaies en esta Vi l la de, Carrizo, con la 
misma intensidad y afluencia de público que en a ñ o s ' a n t e r i o r e s , siendo 
por lag operaciones que se realizan uno de los mejores mercados de la 
provincia. Acudan los lunes a Carrizo y h a r á n sus operaciones m á s be-
neficiosas que en n ingún otro mercada; 
país \ 
turales. 
Eos primeros pobladores-fuefon los 
Ainos, de serenas y bellas facciones, 
de los cuales hoy día^ sólo restan 
unos veinticinco mi l , agrupados en 
las isas Sagalin, Kur ibés y Yeso, an-
tiguos adoradores del oso, barbudos, 
indolentes, sucios, que recuerdan el 
mij ik. El primer Mikado luchó .con-
tra ellos en el siglo V I I antes de 
J. C , y conquis tó Hondo, el país de 
origen de los Ainos, y empieza con. 
este acto la fo rmac ión espiritual y 
maiterial de la ¿ictual raza japonesa. 
.Eos sumarais, hidalgos belicosos f 
muy pobres, imas especies de Don 
Auijotes •-de ojos oblicuos, que via-
aban per el país en bus-ca de con-
trincantes con quienes medir sus afi-
lados sables de pesada en ipuñadura , 
que cercenaba de golpe cabezas y ex-
tremidades, se agrupan bajo el man-
do de poderosos señores feudales, 
'os opulentos " d a i m i a s ; China, a 
t ravés de Corea, influye en la for- j 
mación del pueblo japonés, , in t rodu-
:iendo el Budismo, artes y en p a r t e . ¡ 
costumbres. Ea primera capital " es 
Osakga: El siglo X I í señala la ins-
titución del cargo7 de Shogun, una 
especie de Mariscal, que ejercía el 
poder temporal, mienitras el Mikado 
•sólo lo ejercía espiritual. En 
PO( D E É E O G R A F I A 
El gran Imperio del Sol Xaciente í que 
i 
ea en especies. Pe ^ ^ 
¡dad al clima una eon-¡c rtij 
baña sus cortas, ^ ^ 
se extiende sobre 6^9.666 k i lóme t ros ' Ecuador, El Kuro-Shi\- 0'V̂  
cuadrados, con once provincias en su ! una especie de GuE ^t " 
división, en los que viven "amo-n- | El Imperio extiende ^ 
tonados", cerca de noventa millones bre las. islas de Ponn0 ^ 
de seres. Su densidad, de unos 150 ¡ r e s , Bonin, Shima, Marshai : l 
habitantes por k i lóme t ro cuadrado', es { Marianas y Carolinas b ^ ' í 
de las mayores del globo, y plantea (parte la propiedad de la j , , ^ 
un grave problema al pa í s , que .ve J mitad por mitad con la j . ^Leflfolv**f 
crecer e n unos 700.000 habitantes por | Hoy día extiende su inf^ ' ' ^ 
año . J bre ">J Manchukuo y 
Dentro de unos quince años , es nes de China, a- la 
posible que rebase los cien millones, del caos bolchevique. 
- Ea emigración, • en otros tiempos j Sus redes de comunicac; 
abierta a Amér ica y Oceanía . hoy í enormes, tanto en carretejl 
es tá enormemente restringida; esta en ferrocarriles. Más , 1 
válvula de escape es tá virtualme'nte k i lómet ros de vías férrea 
cerrada. , , - ^ i jTpaís . Su flota mercante, éiyá 
U n total de 518 islas forman el p a í s ; I Nipón Ynsen Kaisha es 01 ¿* 
entre ellas las más grandes e impor- , presentante, alcanza más , 
tantes son: Hondo o. Nipón, Kiushin. filones de toneladas. Su come* oó'-1 s ' 
(.'hikoku y Yedo. De nfuy variado cl i - jde gran importancia ; solaiiie 
má vemos crecer el b a m b ú casi entre Estados Unidos cubre, un M 
la. nieve. - , la impor tac ión , y .un 40 por 
Pa í s eminentemente volcánico, aun- i expor tac ión . Exporta princip 
que sufi-en sus volcanes pocas erup- ? seda, en crudo, tejidos de algodó 








dio es pr<* 
trazos apt< 




. f recuent ís imos y terribles, y su his-
> toria es tá jalonada de grandes ek-
iltî 5 




crio de Agr 
C O Ñ ^ C J I M E N E Z L ^ M O T H 
L I C O R T R I P L E S B C o « L » R I O S » , ? o s m e j o r e s 
i ' e ^ o n v r c : L f ' l S D R P A Z : : ' X F O N 
E r i i É e hfm d e 
d e t o d a s c i a s e s 
e n e l p u e b l o d e 
L o ^ d í s s 2 0 y 2 1 d e l 
a c t ú a , s e c e l e b r a r á n 
con el advenimiento del gran i m -
perador \ l a t su -Hi to , empieza el ver-
dadero J a p ó n de nuestros días . Mat -
su-HitO', de gran % inteligencia,^ capa-
cidad y energía , abolió el Shonguna-
:1o, como primera medida, y e m p e z ó 
nna serie de tratados y relaciones 1 
:on los demás pueblos. En 1889, to- j 
mó tal impulso la vida del país , que j 
de 1868 a 1889 se le llama la "Era 
del Progreso". (Mei-Chi . ) 
La capital se traslada a la an t igu i 
akiea de pesiadores, Yedo, deŝ de su 
capital, Kioto , y Yedo toma el nom-
bre de Tokio. 
La formación del temperamento n i -
pón se acen túa como audaces, y la 
sobriedad de costumbres los lanza 
a aventuras fuera del país . En 1895 
'res lleva a una gran victoria sobre 
China. Corea y la isla de Furmosa 
son del J a p ó n , irradiando a Manchu-
ria y Siberia Oriental su cultura y co-
mercio. 
L a guerra con el coloso de Rusia, 
caí aquel entonces, en los a ñ o s 1904 
y 1905. y su ráp-'da y a t ^as t ímte vic-
toria, hace que las miradas ú t \ mun-
do se dirijan al minúscu lo pa í s , «|uc 
tan soberbio í^olpe, lleno de auda-
cia, le ha dado a la "madrecita í^n-
sia", entonces poderosa y gigantes-
ca. 
AijUÍ empieza el progreso moderno 
de este país, | u verdadera nacorpo-
ración al r i tmo de la vida cve cid en tal.( 
El asalto a For t -Ar thur (el Lie;a de 
aquellos tiempos),,- y la des t rucc ión j 
de la escuadra rusa por el almirante 
'f ogo, unido a la alocución que el 
Emperador dir igió a la maritvería n i - j 
pónica, d ic iéndo les : "Gracias a vues-
tra lealtad y a vuestra bravura, he 
! tacli sinos. Él más ree íen te v famoso, 
I f u 6 en septiembre de 1923, que des-
I t r u y ó por completo las urbe-s de Yo-
¡ kohama y Tokio, muriendo cerca de 
. 150.000 personas, pero la ni ta l idad de 
esta raza rehizo prontamer.te estas 
ciudades, c ens t ruyéndo ia s en plan mo-
derno, dando nueva muestra de su 
capacidad y tfrganización. 
í.os temblores de tierra O " j i ch i s" , 
dice la leyenda que los produce un 
gran pescado llamado N a r a m ú , so-
[ cé tera , importando principalni^^idcl Cense. 
" t r ó k o , m á q u i n a s , materias pi 
e t c é t e r a . 
| .Como final diremos que | 
tante de tan sugestivo país es 
rado en general, laborioso en e 
mo, de ca rác t e r alegre y ^1 
brio;; poseyendo un poder de al^o segunde 
1 ación grande, artista por teiijiuirán bajo 
m e n t ó y de una bravura que le 





nos para ^ 
y la inmedia 
Y decidme, con estas caracta idas por el 
cas, ¿ h a s t a dónde puede llegi 
país as í? 
M R 
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podido contestar dignamente a las | l 
prctunts que me dir is icron l o s espí-
ritus de mis antepasados", presenta 
ante la sorpresa mundial el despertar 
dc un pueblo, lleno de profundos re-
sortes espirituales, unidos a un sen-
tido prác t ico de la vida, que ha da 
regir para siempre sus destinos. 
P í o V i l l a n u e v a V a l e 
¥ é h i c a d e A l c o h o l e s y A g u a r d i e n t e s 
d e V i o 
I T O R E R I 
D I V L A m m M . P A M A W S l t A 
T*&iáto y Usx&wm é* t*á* eUtm de preffl^ui, post de^cMos ase **** 
L O f O S m O C H O H O R A S . Tr«HsfenMurt6n de te* 
^ « T í w m color. P t e a U t u d m I q « m s s s s r g * * . Cetere* « n m & s ü * -
y soSdez t a todot Ion t m b a j t t . 
M O T A . Ü apresto y bri l lo especial c m q » e se t s í t l m m fes 
á » U m p l e m y tafl&ta, bitel iodolcs « M s t i s g ^ - de otres sTaaiare», 
vtmdén ezclei iIVameste s ea es1« Casa . 
Ot&pmc'm: Onfoflo I I , 14 C^f fmdb del B * r H ^ í l y w o o x © . T*\úr**' 
m t n p A a t e f i ^ M M w r o i . 
- caí 
• ^ e se 1 
i'Jicio i , 
J^tas 
^ ^ O r o 
i o s a n c h o s 
i * ! 
n 
isla 
de su i, 
ü y diver| 
Ia que va 
que. . 
•n c a r ^ l 
Más de 
s íéíí 
rcairte, é l ] J 
5ha es su 1 
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d€ la guerra cack día d i a l , cuando lo estimen preciso, V roo- l ^e de c i e n t o s "sobrantes 
dihcacion de los honorarios de trabajo 
I prolvinucnto de las activi-
Kli^s, son basr """mor 
t ^ , /vito definitivo c'cl M . a m -
.-aciona 1 exige qu: esta-
llo 
camPc3Ínas Pue<la11 (}c:íarro-
máxima eficacia sus fines, so-
épocas.como la sementera y 
fundamentales para la reso 
Z 1̂ proceso agrícola. ' 
' , i « nreciso la utilización de to 
trazos aptos para el trabajo de 
. síde cuantos elementos en ce 
'n sean fundamentales para la 
'ontinuación e intensificación de 
en mumci-
E x p - o t d c i ó n a d e c u r d a d a I B g a i l l n a 
Ya. se ha podido apreciar por la ¡ 
lectura j i e los artículos anteriores, : 
que la producción kuevera se apoya 
en, dos normas sólidamente estable- . 
cidas: empleo de gallinas selecciona-
bas \' alimentación conveniente. Con 
aves sin selección, nada puede ha-
cerse, pues si por azar sale alguna 
con una gran puesta, esita aptitud se 
pierde, porque nadie se cuida' de f i -
jarla. Y lo mismo que en un pampo 
mal cultivado, cada ano son más 
pios de la provincia no sujetos a su j u - j abunclante-s Ia-S malas hierbas, así en 
y Ja suspensión del descanso en domingo risdicción. fia población avícoh-r aumentar;, el nú-
y dus festivos para asegürSr una normal Artículo duodécimo: E l presente De mero de gallinas que no hacen más 
sementera. i / -j- i , , . 
• * W'^ creto se aplicara durante el ano agn- que empeñar a su amo. Por otro la-






de manera inmediata para 
P'r i; ^dificultades que en este orden 
'nciPaln ) presentarse. 
jU consecuencia, a propuesta del 
namifacturad- t̂rio de Agricutura y previa dcli-
' principali^i 
materias 
:m.os que' ^ 
•stivo país h 
laborioso en e 
alegre y i 





; puede llegi 






la empresa. Tal ocurre 
ríodo de explotación de 
Agronómica correspondiente, acoplarán 
íás insuficiencias y excedentes'de elemen-
tos existentes «en los diferentes munici-
pios, dando cuenta al Servicio Nacional 
de Agricultura de aquellos elementos que, 
¡̂loprimero: Se declara de inte-].-i definitiva, sobren o falten en su pro-
otiüdad nacional la realización de vincia. 
lores agrícolas y trabajos comple-j Artículo séptimo : Por los jefes He 
nos para la presente sementera de las Secciones Agronómicas se dictarán 
y la inmediata de. primavera. j]as normas precisas para señalar los prt' 
tío segundo: Todos los alcalde-í rios de los servicios prestados en cum-
tórán bajo su presidencia, en el pl/miento del plan acordado por cada Ju« 
dedneo días, a partir de la publi- ^a, y re->olveráji las incidencias que con 
de fste Decreto, Juntas Agrícolas *3j motivo puedan presentarse en cuan-
ídíŝ por el jefe local de Falange,1^, dicho precio y resarcimiento de p -̂
ricepresidente y tres vocales agrí sibles daños ocasionados , en los medios 
tsdesignados por el alcald, a pro cjc cultivo prestado, 
del jefe de Falange. Estas Juntas Artículo octavo: Las Juntas Agrí-
'responsables de la eficaz"organiza- -obis habrán de atender prcfereirtcmen-
leli sementera y cultivo de las fin- tc la-s peticiones de personal, elemento 
ti término municipal, con arreglo a (¡c cultivo y crédito que les formulen 
«buen labrador, mediante el apro- ias familias agricultorás de la localidad 
miento más eficaz de cuantos ele- {yAC ten.gan mayor número de familiares 
puedan contribuir a tal finalidad, directos en el frente, así como a los que 
blo tercero: Las Juntas Agríco- tengan ganado o útiles de, labranza re-
f fet^SÍáí? 61 hallarán obligatoriamente y con la quisados- por el Ejército. 
»» rapidez un plan de sementera Articulo noveno: El abandono in-
Mcrete las extensiones aproxima- justificado del laboreo, cultivo o apro-
tmbrar de cada especie de planta, vecliamiento de fincas rústicas se » « -
ôdos de siembra, extensiones a clonará por el ministro de Agricultura 
*», necesidades de semillas, bra- a pra>ucsta de las referidas Tantas 
Puado de labor, maquinaria .y úti- Agrícolas, con multas de hasta cincuen 
ww*v******Y¿( indicando quc puedan que, {a raji pesetas, teniendo en cuenta el 
lh'(echas con las disponibilidades perjuicio que el abandono origine. 
É municipio empleadas al imite Articulo décimo: Todo el personal 
necesitarían serles proporciona dependiente de esíe Ministerio, bajo el 
"'fos municipios, o las que les so ingeniero jefe de la Sección Agronómt 
Píra poder atender a otros termi Ca de cada provincia dedicará preferente 
^ Malquiera de estos dos últimos actividad al cumplimiento de lo pres-
$c scompañará una sucinta valora- errto por el presente Decreto. 
grupo de elementos que fal Asimismo, los ingenieros jefes de las 
Re sobren. Secciones Agronómicas deberán dispo-
\lími%;ÓO ' l 5^.cuarto:. Las Juntas Agríco ner el empleo de cuantos medios de exr 
^ facultadas para acordar la plotación agrícola existan en los cen-
^ entre ías explotaciones de tros oficiaes de su demarcación, sea 
*f«s agrícolas del jtérmino muñí- cualquiera el Servicio Nacional a que 
\ ^ aquellos que siendo aptos pam pertcíiezcan. 
fios dt campo, no desempeñen en Artículo undécimo: En aquellas %c 
se Ies requiera actividades zas afectadas por los Servicios de Re-
',3lfio de la junta) scan indinen- cuperación Agrícola serán éstos los er 
n en la medida necesaria la j^n is t ro de Agricultura de dictar las expensas de los al iñan 
movihzacionyprestación delganadode disposiciones coinplemeT>tarias que sea expe"sas. de ^ . ^ rnpn 
trabajo y mobiliario' mecánico existente necesario nara su mayor eficacia 1 ' ° " def,cientes cn 
en el término municipal; de tal' forma,' ' Así lo dispongo por el presente De- aunque sea buena ponec 
que utilizándolos sus dueños preferente- cret0i dado en Burgos a veinte de oc- dc dar el ñchláo product 
mente, y con la máxima rapidez, puedan tuhre de mil nc,VeCientos treinta -.. ocho.' Pero ^ 
también emplearse en otras explotacio- —Tercer Año Triunfal. .— Francisco si no soa básica: 
nés agrícolas en que sea necesañ,: Franco.— El ministro de Agricultura, 
Artículo sexto: Sin perjuicio de que Raimundo Fernández Cuesta, 
el plan a que se refiere el artículo terce-
ro sea puesto en práctica sin deplora, x x x 
será urgentemente remitido a la Scc- La necesidad de prever al abastecí 
ciófl Agronómica respectiva, la cual po- miento de'la totalidad de España en el 
drá rectificarlo. Asimismo los gobernado próximo año, nos mueve a tomar las 
res civiles, de acuerdo con la Sección medidas precisas para asegurar la pro-
ducción de trigo en e 
comienza, asi como evitar sea destína-
lo a otrus usos distintos de la alimen-
tación humana. 
EsperarnOsi d^l recio y claro sentido 
nacional dc nuestros campesinos que sa 
hrán identificarse, con estos deseos del 
i fobicEíio y que harán honor a la con-
fianza absoluta que en ellos tenemos de-
positada. 
En consecuencia, a propuesta del M i -
nisterio de Agricultura y previa dch-
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con los abrigos de que disponen las 
aves. 
En el capipo, lo corriente es con-
servar las gallinas varios años, ape-
rnó agrícola que sa* dc (pie la experiencia científica 
y la observación práctica nos demues-
tran que sólo 'es económicb utilizar-
las durante c] primer período de 
pufesfa. 
Eii efecto;' pollitas de las razas 
Castellana Negra y. Leghorn, que han 
naciqA en marzo y abril, .comienzan 
a poner en octubre 'y continúan ha-
cit'uidolo, apíroximadamenfe. con la 
misma intensidad^ durante; el . invier-
no y la primavera, para suspender 
la producción hacia fin de julio o 
cn agosto, cn que se produce la mu-
fla de la pluma. Durante este período 
de puesta, aun las gallinas que nó 
han perdido 
es raro que se ponga alguna clueca. 
Comicn/.a la muda dc la pluma en 
agosto, y ya no pone huevos durante 
DISPONGO 
Artículo primero: Queda terminan-
temente prohibido el empleo' de trigo 
que pueda dar harinas panificabJes, así 
como el de dichas harinas, para destino 
que no sea precisamente el de la pani-
ficacióu. elaboración de galletas, dulces 
o pastas para sopa. 
Artículo segundo: E l Servicio Xa- tres o cuatro meses, y como el mo-
cional del Trigo adquirirá en la presen- mentó dc reaparecer la actividad del 
te campaña todos tos trigos que se le ovario coincide con l;o.s fríos del iu-
presenten para la venta. ' ' vierno, lo corriente, es que no reanu-
El precio a que abonará las partidas dr .|a pUCsta hasta enero, 
de trigo no panificablés será proporcin « a ^ W V W W ^ ^ ^ W ^ ^ ^ A ^ ^ M U ! ^ 
íiado a su valor como pienso. En casn' cultores 0 a .ios almacenistas autoriza-
uercio. el- vendedor de esos t n 
Luego, en la primavera, el ave ya 
adulta y bien alimentada, siente más 
intensamente el deseo de incubar,, y 
deja de poner varias temporadas, 
hasta llesar. por fin, a agosto'T'en 
que comienza la segunda muda de la 
pluma. 
El resultado dc ía explotación en 
este segundo año es desastrosa. La 
cantidad total dc huevos no pasará 
del 60 por 100 de la primera puesta^ 
Y además, estos, huevos se ponen en 
la primavera, cuando abundan mu-
cho, y por esto valen poco. 
La escasez dc la producción hue-
vera del invic'rno se ha tratádo de 
remediar almacenando el sobrante 
del buen tiempo; pero la solución es 
poco acertada, aunque a .primera vis-
ta lo parezca. Se almacenan los hue-
vos y se pretende conservarlos por 
la acción del frío; pero la ' produc-
ción de éste es cara y la conserva-
ción que se logra cn el frigorífico de-
ja mucho que desear. 
En los frigoríficos, cuando están 
bien atendidos. s¡e puede lograr—por 
lo menos teóricamente—que el hue-
vo se mantenga como estaba cuan-
do se introdujo en él. Pero como 
transcurren varios días, a veces mu-
chos.- antes de llevarlos a la cámara, 
y. Otros después dc sacarlos de el!-'., 
hasta que se consumen, es evidente 
que ha de tener alteraciones. Por es-
to se acepta que, en el mejor dc los 
casos, el huevo dc frigorífico ha per-
'dido'el 10 por 100 de Su valor ali-
menticio inicial. Y nada se diga de 
los frigoríficos que se explotan sin 
Conocer los efectos del frío y sin 
'tener idea dé lo que es un huevo. 
La Solución al problema de la es-
casez dc huevos para el consumo en 
el invierno no est^, en conservarlos, 
tendencia a incubar, Ks más barato, más higiénico y más 
seguro producirlos en esa época, y 
para ello no hace falta más que ex-
potar la gallinar solamente en el pri-
mer período dc puesta. 
La inmensa, mayoría, de los huevos 
verdaderamente frescos que se ven-
den en octubre y noviembre son hue-
vos de polla. Nosotros hemos tenido 
pollitas Leghorn nacidas en abril que 
comenzaron a poner en octubre y 
continuaron dando huevos hasta ago-s 
to, y cn a estación pecuaria de León, 
pollitas castellanas nacidas en febre-
ro úitjmo .ponían ya a primeros de 
dos, del trigo declarado disponible pa-
9 ¡a Suerra. cargados de la aplicación del presente 
^tas Agrícolas propondrán al Decreto, en relación con las Seccione? 




s í o s pedrá recurrir de-forma idéntica a ra la ven^ Sc sancionara con arreglo 
lo ordenado en el artículo tercero del ¿1 capítul(, ,3 del Reglamento del Ser-
Decreto de i7 dc junio último. . ' | v^0 Nacional del Trigo. 
Los trigos adquiridos por el Servicio-' Artículo sextoT Se cncom^nda; cs-
kacional del Trigo, como panificablev r>cciamef,te el cumpUmiénto de do dis- septiembre. 
se limpiarán "y clasificarán para sepa- puesto .por este Decreto a todos-los-'-fun- Debe advertirse que no es conve-
rar la porción panificable. dedicando el c^jnarios q t i Servicio Nacional del Tr i niente que se inicie la puesta muy 
resto a la venta para pienso a los agn- ^ a quienes además de cxigírselcs res- pronto^ No es defkil , sobre todo 
cultores y Sindicatos de F. E. T. | ppnsabUidadcs en que puedan incurrir tXiAndo se hace incubación artificial. 
Artículo tercero: E l Servicio Na- po, acdón u omisión, se les destituirá G0nse¿jir pollita, que estén en con-
cional del Trigo, comprobara ¥ : : ^ f c u a n d o se deduzca que no practicaron la o de poner cn julio o agosto; 
vidad de las declaraciones presentadas deí)ida vigilancia ó cempí-obación o no 
n;)r i0S tenedores de trigo y las oculta-1 ex5jan previa ratificación escrita de-las W -Cuanda ^ e n z a n a poner en 
cidhes que. pudieran producirse. órdenes que por sus superiores:-se ^ P^no ^ \ o r estival es muy frecuen-
El error admisible por deficiente afo- den ^ contra de lo dispuesto. te que se produzca el cambio, de plu-
ro de existencias declaradas como dis-j Artículo séptimo: E l ministro de ^ con Perdida dc todas las ven-
ponibles para la venta, a base de ^Agricultura dictará las medidas compL tajas de la puesta invernal, 
males se exigirá el'cumplimiento de las ^ mentarjas que aseguren el cumplimien- -Cuando se dispon^ de pollitas ya 
disposiciones de presente Decreto. « to y efic^ia de lo dispuesto cn el pre- desenvuetas en julio, se las alimen-
dc 2 por i o o para los almacenistas y el 
5 por loo para los demás tenedores de 
trigo. 
Artículo cuarto 
de los términos municipales en que la 
senté Decreto. ta con los alimentos groseros a que 
Así lo dispongo por el presente Dc- ayer nos referíamos, es decir, de mu-
creto, dado en Burgos a quince de octu cho bulto v podca fuerza, y empe-
A los agricultores, hre dc mil novecientos treinta v ocho.— , • ' . , 
t t t * - V i ' r- . ' ~ zaran tan pronto como se camoien 
I I I Ano rnunfal.— Franci!«:o Franco. 
cantidad de trigo que se ofrezca como 
disponible para la venta en el próximo 
año agrícola sea mayor de la que se en 
•regrúe durante durante la presente ,cam-
naña. atribuible exclusivamente a los 
aumentos de' superficie sembrada, el Ser-
v ! c í o Nacional abonará úná urima de 
rínró nesetas por cada quintal métrico 
de dicho exceso. 
La superficie sembi'ada en uno y o+ro 
rsfto se-deducirá teniendo, en cuenta las 
•leclaraciorcs de los cultivadores o las 
r el Servicio Nacional del Trigo 
-x nfínia s' abonará con car?;o ^ 
1"- '-j^idós o. cv* h?"* r^tVre"cÍT el arí-
(Kf!!t*V> t¿! d"l Decreto Lej' de Ordeiia-
ció" "frifrijeríT. 
/ r í í r i d o quinto: E l inCúmbuwento 
de 1" di<pt?e5t'1 o^r el n êse-t̂ c Decré-
'o v. en ffc^eral. de ruante Pu^a re^f^ 
f/»->tar un erm^-r^o o {rit+o H"* frifo 
^ici» Nocional éel Tri^ó a oíros agrt? 
- p , . . j ' * •' f> • por otros concentrados. t J ministro de Agricultura. Raimun 
do Fernández Cuesta. ' Tomás Rodríguez Qonzálco 
Bachillerato—Matemáticái 
Para carreras especialou y 
Tmiversitarias 
Profesores titulado! 
PLAZA S MARCELO. 9, 2 ° Dcbft 
(Edificio donde se halla instalado 
el Motste de Piedad) 
• ¡5? 
>---.,T¡ , 
D O C T O R PRAHCiSCO U C - E D A L O B A D A 
Psrtos y <5rferm€dad€s de íá mujfr 
dc do'c a dos y cuatro a seis 
R¿iniro 3aib^ef ai^l-kquierda 2* 
I 
rAGINA" O i M O P K O A 
r e v i o n e s d e l G o b i e r n o ^ " ^ s 
c i o n ' 
'' 33b oír® lugir de este nvmcr* se publica íntegro un ¿ecreto Ce! 
^J.iiüst£ri0 4* AgnuAt i ra . re^ulanáe el nsô  del tri»-o y sus kannas y 
cátimulaiido co.T priinas en iretálice el aumento, del ctiltiv» «le este 
•cereal. ^ ' • , • 
Hemos de destacar el preámbulo del Decreto -aludid», j « r su c«n-
-ci¿ión, su humanitarismo, su redacción viril y la coníianra ciega i ^ t 
ó } (k)hioruo de la Nación le merecen nuestros campesinos, poseídos de 
recio y clare sentido Xacional Tiene solamente dos cortos párrafos, 
4 t los siue el. primero ¿ice: "La necesidad de prever el akastecimicn-
• to de la totalidad de España' en el próximo año, nos mueve a temar 
las mc¿i¿as .precisas para asegurar la producción «le trigo en ^\ añ® 
5gríc«la nuc comienza, así com» evitar sea destinado a ©tros usos 
distintos de la alimentación Jiumanav. Sin duda alguna, al redactar este 
parrato, ílotaba en el ambiente la írase de máxima justicia social pro-
nunciaba por- el Caudillo y. a la («ue atempera su obra *e feuen Go-
bierno: "N i un ho^ar "sin lumbre, ni ñna familia sin san". La'Espa-
ña é ? boy tiene resuelto el problema del pan, pero nuestros S'^bernan-
tcs se preocupan de la España del mañana, prevén el abastecimiento 
de la totalidad de España y toman medidas para asegurarle. 
En la 7-oiia roja, donde la producción de tri^o cubría una buena 
parte de sus necesidades, aĵ ena.s se efectúan labores agrícoISs, los 
despojos.de que ban sido objeto los agricultores y la falta de tranqui-
lidad en la' retaguardia, hacen que la siembra de este cereal sea casi 
nula, y nos lleva al convencimiento de que una vez liberada la totali-
dad de España, iodos sus habitaates comerán pan si las disponibilida-
des de trif# en nuestra zona'son suficientes para atender al total con-
sumo. 
El bumanitarismo de nuestro Caudillo y del Gobierno Nacional, 
quiere que así sea, y deseando au.meníar, el cultivo de este cereal en el 
presente año aerícola, establece primas S í metálico para aquellos agTi-
cultores de términos munícipaíes en que la cantidad de tri^o que se 
ofrezca para la venta eE próximo "año aerícola, sea mayor que la de 
la presente-campaña, atriBuible exclusivamente a aumentos de super-
ficie sembrada, siendo esta prim'á de enreo pesetas per cada quintal 
métrico de dicho exceso. 
El segundo párrafo del preámbulo ' que comentamos, ¿ice: "Espe-
ramos del recio y claro sentido Nacional de nuestros campesinos que 
sabrán identificarse con estos deseos del Gobierno y que harán honor 
a la confianza absoluta que en ellos tenemos dcpositada,,. 
1 La reciprocidad de efectos, nunca de^mentklos, dictó este párrafo. 
Nuestro Caudillo y su Gobicmó, ciegamente asistidos y seguidos por 
ía población campesina, corresponden a esta asistencia depositando en 
ellos la con fianza absoluta. Recordemos todos lo que sucedía no hace 
muchos años, cuando existía cí divorcio absoluto entre'el Poder v el 
campo, divorcio y desprecio que plasmaron en aquel concepto de 
"burdos podridos'', y comparémoslo con lo ^ue actualmente sucede, 
cuando un Jefe de Estado y su Gobierno depositan en los campesinos 
su confianza absoluta y cuando la Falange, en el 17 de sus puntos 
básico-s considera al campo como vivero permanente de España y pro-
pugna por elevar a todo trance su niver de vida. 
Si con el conocimiento de estos hechos y causas cabe predecir efec-
tos, no dudamos que en el año p^rícola que comienza la superficie 
sembrada de trigo superará considerablemente a la normal de otros 
años, no quedando por aprovechar ninguna parcela y con la ayuda del 
buen tempero para las labores y agua a tiempo, conseguiremós la ex-
celente cosecha que, asegure el pan para todos los españoles y una 
remuneración justa por ef producto, que haga efectiva la elevación de 
vida del campo. 
_ Jesús GIL BLANCO 
Jefe Provincial del Servicio del Tri»o. 
I 
n b u e n s e r v i c i o d @ ! a P o l i c í a 
r í o s r o b o 
t í t u i o o | 1 P a t r ó n a 
t o d a \ a E x p o s i -
c i ó n i n t e r n a c o n a ! 
d e A r t e S a c r o 
T i t o m , 8.—El FAíronato de 
Honor de ta Exjx)sición Interua-
cional de Ar te Sacro, ka quedado 
integrado por el Conde de Jorda-
na. Vicepresidente del Gobierno y 
Ministro de Asnntós P}xteríores; 
D. Pedro Sáinz Rc-drí^ne^, Minis-
tro de Kducación Nacional; el Con 
¿He de Rodezno, Ministi-o de Justi-
cia v Culto; ci Cardenal Gomá, 
Priniado de la.s Espaüa.,s; el Nun-
cio Apostólico de Su Santidad en 
España , Monsefior Cico^uani, y el 
Dr. D. Fnmciseo Lauziiri^ca, Admi-
nistrador Apostólico de Y i t o m . 
La J im ta de ]H citada Exposi-
ción la forman D. Eugenia D:Orrs, 
Jefe del Sei^icio Nacional ele Be-
llas A l t e s ; el Alcalde de Vi tor ia 
y el canónig'o Sr. Despujolk,, el 
P. Pérez de Urbe l D. José María 
Huerta y el" P. Ignacio Omaí'dra-
vaiTÍa, el Director de la escuela 
profe-sional de >Sale5,áanos de Pam-
plona, el conservador del Monafí-
terio de la Oliva y D. Ju l ián Ce-
bestania. ¿ i . , 
La comisaría cuenl a en su seno 
tion él Marqués de la Vefa Alta , 
D. Gre^o^io Altube, Diputado pro 
vineial de Alava y D. Andrés Ri-
poll, el Jefe del Servicio í sac ionai 
de Bibliotecas y Archivos, el V i -
cario general de la Diócesis de V i -
toria, el Subcomisario del Servicio 
de Defensa del Patrimonio Art ís-
tico Nacional y el Asesor de Expo-
siciones de la Jelatura Nacional 
de Bellas Artes, como Secretario. 
Miérceies, 9 de noy 
e r r e d e l c i c l o d e c o n f © 
c í a s a l o s o b r e r o s d 
A e r ó d r o m o 
Finalizando la serie de coníe- que es necesario, para 
rendas q n e para los obreros del España Una, Grande y -
Aeródromo de la Virgen del Ca- ' rar por la borda do \ 
mino ha organizado la Jefatura güilo de hombres todo 
Provincial de Propaganda 
tó el domingo próximo pasad 
de noviembre, el camarada Anto- j ses. Nos lo pide la Patria 
nío Santiso Lempurte, delegado exigen nuestros muertos' ^ 
sindical de Bembibre. 
diser- del vidus de odios y rene 
isa o, 6 | nos condujeron a la 
"Me 
á l e m a n i a c o n m s 
m o r a í a p r m e r a 
a c t u a c i é o d e 
E l acto fué presidido por el co-
mandante de Aviación señor Car-
mona, con el ftecretario provineiaí 
de Prqpa^andá, camara.da Guw 
ne-a. 
Tras unas breves palabras ete 
pfí'esentación del coriferenciaiite, 
el camarada Guinea concedió ía 
palabra al camarada Santiso, el 
cual comenzó saludando a las au-
toridades y numerosos obreros 
allí congregados, manifestando su 
actuación clara y terminante con 
arreglo a los postulados de Fa-
lange- Española Tradíeionalista y 
de las *J.O.N.S., feñriéndose a ¿ u 
lucha sostenida en c e r c a de tres 
años de actuación de los Sindica-
tos Yeíticales de la Producción, 
los cuales no estuvieron nunca 
preocupados por la falta de me-
dios económicos, puesto que en to-
Hace ya tiempo, venía notándo- preparaban a dar otro oo]pe páre-
se en nuestra capital, la existencia cido a este. 
de una banda de rateros, que si Los agentes de esta plantilla sc-
empezaban a actuar en robos, de ñores Del Río, Gofiño e 'Iglesias 
pequeña escala, nos auguraban fueron los que llevaron â  cabo los 
una pronta actuación en otros de trabajos de esclarecimiento del he-
u l ^ o r - i . cho y detención de los autores del 
Naturalmente, la Policía de mismo, 
nuestra capital p rocuró recoger 
todos los hilos de esta madeja pa- DOS COJOS DE CUIDADO 
ra llegar de una manera decisiva 
a la terminación de estas ra te r ías . S imul táneamente a la labor an 
pesquisas, llegaron al total escla- robo 
recimiento del hecho y junto con Son éstos, Juan José F e r n á n d e z 
oi, a la detención de los elemenvos González, de 28 años de edad n -
que en él intervinieron como auto- tura l del Plata (Buenos Aires) y 
re9¿ ^ , T , ' .cecino de Moreda de Al ler (As-
bon estos, ManueL López (a) tunas), y Eugenio García Fernan-
• 'Manolnr ' , de 15 años de edad, dez, de 27 años, vecino de Ciaño 
cuyos padres viven en La Serna," de Santa Ana (Asturias), 
pero de cuyo domicilio paterno es- Estos 44Angelitos" se dedicaban 
^apó varias veces y es uno de los a ^ traba jar ' - la línea de León-Ya-
hué'spedes de la alcantarilla qae lladolid, en su lucrativa profesión 
se encuentra cerca de la casa ie dé ladrones de trenes. 
B. Valent ín GutiéiToz; Luis Pozo Solí autores, entre otros mu-
Rodríguoz (a) Negro", de 15 dios, de los siguientes robos: 
?mx>s, y^Recaredo García, (a) " ' M ü n abrigo de cucro; valorado 
••HrillaMt de 16 años, vecinos to- en más do setecientas pesetas, al 
dps del ^ M a n o l í n " . | capi tán-de Art i l ler ía Sr. Mesa Go-
I j c s fué ocupada una pulanque-* doy. 
í á , con la que es de suponer se Una maleta, al temeat-e señor 
Munich, 8,—Esta noche Ucgajoa I O Í 
ministros y jefes del Partido, para con 
memorar c! anirersario de la primera 
actuación de los nazis que, como es sa-
bido, tuvo su sede en Munich. 
Se han instalado en la capital gran-
des altares en honor de los caídos, los 
que prestan guarida de honor grupos 
de Ejército y del Partido. 
UN. IMPOKiAiN i 
DE ADOLFO H I T L E R ' 
Munich, 8.—Hoy comenzaron por la 
tarde las ceremonias de la comnemora-
ción del ';putch?J na^i de 1923. 
El canciller Hider, que llegó esta mis 
ma tarde a la capital, pronunció un dis 
curso alzándose contra los falsos profe-
tas de 1918 y criticando los descabella-
dos intentos de Wilson. Añadió que lo 
sucedido en 1918 no se hubiera produci 
do nunca a 110 ser por la división com 
pleta de Alemania. 
Recogiendo las manifestaciones <le a' 
gunos políticos de la oposición extran 
jera, les atacó, renovando también sus 
ataques a los antiguos partidos políti-
cos de Akímania^ que condución a la ña 
ción al caos. 
A continuación, Híller se refirió a l a 
Redondo, conteniendo entre otros 
efectos, ciento cuarenta pesetas. 
Otra maleta a un soldado, la que 
después de desvalijarla, abando-
naron en la casa de ' ' L a tía P ^ l i ^ 
sita en el Barrio de la Vega, calle 
de Gómez Salazar. 
Ambos sujetos, ciá la coinciden-
cia de #que son cojos, y uno do-
ellos, el Juan José , tiene la des-
fachatez de llevar sobre su manga 
profesionales del losy ángulos de herido de guerra, 
haciéndose pasar por mutilado de 
la misma, cuando lo cierto es, que 
perdió la pierna en un accidente 
de mina hace quince,, años valién-
dose de esto para excitar la com-
pasión y admiración de las gen-
tes, que al creer que lo era an ver-
dad, se confiaban a él y podía de 
esta manera ^ t r aba ja r " más a 
gusto. 
Ambos sujetos, con el atestado 
correspondiente, quedarorr a dis-
posición del Juez de ins t rucc ión . 
©rtíena el Caudillo, nos f 
España . 0 ^ 
Y así como en las ciudad 
las villas y en las aldea- * 
respuesta a las ineitaeio^ 
destrucción y al crimen ^ 
mandamás del Pxente p 6 
respondió la dialéctica de i f ^ 
tolas y de l ó sennos , como v j 
nara el Profeta, asi tambiéjf 
te la doctrina disolvente \ 
Sindicatos marxistas tenía nj 
vantarse el espíritu constrJ 
y ordenador del Sslado por ? 
dio del Sindicato; un orden ^ 
vo aue no había existido ¡ J 
niendo la solución más j ^ J 
equitativa, para llegar a m 
la ncha de clases, smciCa m 
t c ú o á ellos y, como consectó 
para la economía y seguridad'̂  
Estado, Entonces, cuando la t 
tieia impere en todo su d̂ ar 
do momento so llevó una adminis- f lio normal, la lucha será comí 
tración clara y cristalina, lo mis- | aunadas las fuerzas para el $?tr*s i3i 
mo en laá Delegaciones locales que el Sumo Hacedor nos ha ¿ &%chíí 
que en la Delegación^Sindical Pro-_tinado a trabajar hasta n \ é tt""Ei f>al 
vinclal Lo que hizo pasar momen con un concepto del deber del ^ «eníc á * cí 
tos algo difíciles eñ su formación se carece en una gran parteé craces en ^ 
fué, por un lado, el egoísmo sin los obleeros, a quienes hace v q » ! • « ^ * 
limies de algunos, parónos sin quo no hay que pe^ir mínimos j tjKtfi, ír!st 
crúpulos (ios menos, afortunada- haber antes cumplido de corazó tóa «c< 
mente), que ponían toda clase de rindiendo el máximo esfuerzo i rê ŵ r 
trabas y oi^táeulos, porque le» . el trabajo. ^ ^ |5 
interesaba aprovecharse, con tem j Desarrolla el concepto de h ' m h t e , ce 
peramenlo de judíos, el que no j velueión Nacional-Sindicalista, i tó fc^aá^ 
rtiac::-nníc una organización que eiendo que e4 sentido vulgar to g j^ tc 
'levaba y lleva a la práctica los ma la palabra revolución, tenti tt( siempre 
Pan XT Tuefin^ ' veces repetida en nuesb'os oída 
por la alteración más o meno V C f ^ 
brusca de la p a z pública o el can nge. 
bio más o menos violento de li ^ 
instituciones de los gobierna ^ ^ & c 
cuando a decir verdad esta prfsii .„, ~ 
glosa palabra tiene acepciones111 ¿e U!? , 
cho m á s filosóficas y sentido mil r " . 
^ 1 • cintro í 
cho más lato y universal. Pued ^ 
haber una revolución radical S ; 
que la paz pública se resienta,! i que h \ z $ la manera que el planeta se mué 
ve sin que sintamos su movur^ •• » 
Nieves días 
Una revolución sucede m îis á n̂ec<;'r 
veces en el espíritu, cambié ^ ^ n c l a 
sus creencias, y no trasciendo * x * i t n t t 
los hechos sino muy tarde y ^ -
ambla por de pronto el ^e u ^ 
de las cosas. , _ ; ^ 
Marcó los t rámites del fuac¿ 
namiénto -de la Delegación Sí^ ^ recueí 
cal Provincial y Delegaciones & 
di 
que 
gritos de Patria.  y J stida, 
sin ruido n i aiharacar. y no tole-
rando las infracciones de las ba^ 
ses de trabajo vigentes; por otro 
lado, los obreros, formados en el 
aula, en el 'taller, en la fábr.^a 
y en él campo, ^n un ambiente d* 
cai:í3 y rencox^es que no *^nm /> 
mitos. 
Por encima de los odios y egoís-
mos seguimos trabajando, sin im-
portarnos las críticas de unos ni 
os comentarios de otros, ya r-iue 
roy podemos presentar, ante to-
odos los productores, un orga-
nismo que no pretendemos que se 
halle perfecto, pero que sí tiene 
en su corta vida una ejecutoria 
de honradez y justieia, que fcs 
nuestro mejor-galardón. 
Entra a continuación en el con-
cepto de hermandad y jerarquía, 
'̂ ase elemental para ingresar en 
a Central Nacional-Sindicalista 
laciendo la afirmación rotunda de 
to. 
leales Locales, haciéndoles * I^iemp( 
contrariamente al hh 
marxista, no necesitan añü^ ^ n í p " f i r « S 
en masa, puesto que a lo que 
aspira es a tener un grupo .^X 7^ 
campaña de rearme, declarando que si níeroso disciplinado, que VClté 
él mundo se cubre de armas, el püe&b nosotros de corazón donde & 
alemán no va a ser solo el país que se recibirá con los brazos abi jL,,* 
alce con la rama de oüvo. Condenó lúe y qUe & i o s traiga también, ^ J ^ i & s 
go a Intromisión de algunos países en < tiendo en su alma a la F a t ^ U 
lá vida interna de los totalitarios, j Y entonCes, ya no habrá 0 ^ ^o. 
Yo no quiero que el nacionalsocialis- ros descarriados, n i patronos^ ^ c 
mo implante sus principios en otros pan t _ j - - i . i ol i l""" 
no subordinen su capital a1 v 1 ses y no toleraré que nadie se meta con 




trices de nuestros problemas Interiore., Y aparecerán de nuevo los - J p Q j j C ; 
no me dejaré dar instrucciones por im des .caracteres, los esPíritf .0 I * 
parlamcnurio británico. i v«s» ^ honradez en el traba! 
El Fliurcr expresó luego su satisfac- plácido ejercicio de las 
ción porque Francia c Inglaterra, ^or tes, la satisfacción de s í & ] 
medio de sus dirigentes responsables, y, en adelante, consolados ^ 
propongan una concordia entre las po- gloria, alentados por la lu2 y ^ 
to**S*s/ fiados en la libertad e o n q ^ ^ 
Finalmente, dijo que sólo queda pen- a casta de tantos dolores y ^ 
diente el problema de las colonias, que luC5has, diremos, Uenos de ce lo 
dir a Francia ni a Inglaterra. 
t'f'f^t fl'ttl' l í ' t l f t T ' i T r T ""Ti T'ir r f f T f f T i í t T i m i i n t M ' i i n i J i j J i i i i i i o t<i4 
Labrador: En ta^ manes es tá la felicidad de nuestres hermanos 
de !a zona roja a¿ ser Slberada. Siembra más trigo para q*ie 
FU^4a llegar & ellos d p m que efitone s a í s cuerpos. 
e ^ r a se resuelva. Fuera de este pro- ds fe Je en sU3 seno; 
biema, Alemama no tiene nada que pe- , , , t i i ^ a l i ^ 
a esos guias de los pueblo» ^ 
o*' 
t § d o a del crimen, de la aby4 ^ 
j y de la vileza, a esos sabi^ ^ 
| sejeros que la Providencia^1 JÉ ^ í . a ^ 
\ va en su bondad, que en | í 0 ^ l ré^i 
amanece, 
Camuradas: ¡Arriba 
